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TELEGRAMA DE A Y E R TARDE 
NACIONALES 
Madrid 15 de septiembre. 
S O R T E O 
En el sorteo de farmacéaticos militares 
para el ejercito de Cuba resultaron elec-
tos como primeros, don José Díaz Casa-
buena y don Amaranto Calville, y como 
segundos, don Pedro Escudero y don 
Manuel Campos. 
TELEGRAMAS DE ANOCHE 
Madrid, septiembre 15. 
A P L A Z A M I E N T O . 
Se da como segnro qae el Ministro de 
los Estados Unidos en España, Mr. Wood-
ford, se abstendrá de toda gestión diplo-
mática, hasta que después del regreso de 
la Familia Real á Madrid, se de solución 
á la situación política. 
C A M B I O S . 
£n la Bolsa se cotizaron hoy las l i -
bras esterlinas, á 33-^0, 
E X T R A N J E R O S 
Nueva York, 15 de septiembre, 
L E Y D E L L Y N C H 
Una partida de individuos armados for-
zaren la entrada de la prisión de Ver-
íailles. en el estado de Indiana, y después 
de un minucioso registro, sacaron de ella 
á cinco de los presos que allí habían sido 
encerrados por bandidaje y los ahorca-
ron, 
(De oaeür» elícvSa Je U miñaaa.) 
TELSOEAMAS DS ÜOÍ. 
KACIOmES 
Madrid, IG de septiembre 
M A R T I N E Z C A M P O S 
£1 General Martínez Campos niega que 
haya ordenado á sus amigos el ingreso en 
el silvelismo. 
C A N A L E J A S 
E l 30 del actual embarcará para Cuba 
el ex-ministro señor Canalejas. 
E X T R A N J E R O S 
Nueva York, teptiembre 10, 
B A R R I O S D I C T A D O R 
Sigue en aumento la rebelión en Gua-
temala, con cuyo motivo el Presidente 
Barrios se ha declarado dictador. 
N U E V O P R E S I D E N T E 
Andrade ha sido electo Presidente de 
la República de Venezuela. 
M O N I O B R A S M I L I T A R E S 
Los Emperadores de Austria y Alema-
nia han presenciado las grandes manio-
bras militares celebradas últimamente 
en Latis-Hsngría-
C A I D A 
Zl rey Cristian de Dinamarca ha su-
frido una caída de una escalera de pala-
cio, de cuya resulta ha recibido una 
fuerte contusión en la mejilla y en I j 
boca. 
NOTICIAS COMLEKCIALES. 
Nueva Tork , Septiembre 15, 
d las 6i de la tarde. 
Ouzas«spafiolAs, á $15.50. 
Ceate&es, & $4.77. 
Oescaent* papel comercial, 60 d ? T . | de 4 á 
41 por ciento. 
Cambios sobre LoHdres, 60 di?, , banqueros, 
fi$4.82í. 
Idem sobre París, 60 d;?., banqueros, & 5 
francos 18i. 
Idemsobre Hambargo, 60 d?r., banqueros, 
á $ 9 4 | . 
Bonos registrados de los Estados Unidos, 4 
por ciento, á 118}, ex-cupóa. 
Ceatríi'uera'<, a. 10, pol. 06, costo y flete, 
á 2 15/16. 
Centrifugasen plaza, de 3 15/16 á 4. 
Regulará buen retino, en plaza, á 3|* 
Azúcar de miel, en plaza, de 3 á 3}. 
El mercado, muy Arme. 
Mieiesde Cuba, en bocoyes, nominal. 
Manteca dei Oeste, en tercerolas, á $ 1 0 . 8 5 . 
Harina patent Minnesota, á $5.00. 
Londres , Septiembre 15. 
Azúcar de remolaclia, á O/. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 10/9. 
Uascabado, luir á ŝ ood refluiug 9/6. 
Cou8oliüttdi»¿, á l l l 5/16, cx-intjré*>. 
Oescaento, Banco [u7laterru, 2 por 100. 
Cuatro por 100 español, á 61, ex- iut írés . 
F a r f s , Septiembre 15, 
Reata 3 por 100: á 104 francos 20 cts. ex-
Uiterés. 
TESTI80 IRRECUSABLE 
No habrá seguramente nadie—ni 
el m\m\o J o u r n a l de Nueva York, 
cuya desaprensión traspasa los lí 
tnites del descaro—que se atreva á 
acusar de parcialidad en favor de 
España á Mr. Lee, cónsul general 
de los Estados Unidos en la Haba-
na. Su couduela durante el tiempo 
vjue ha ejercido entre nosotros aquel 
cargo, y, sobre todo, su famoso iü-
íorme acerca de la prisióu y el fa-
llecimiento del deutista Kaiz, de-
muestran, por el contrario, quejsus 
inclinaciones, propias ó sugeridas, 
le llevaban hacia el lado opuesto. 
Poresoraismo tienen un gran va-
lor las declaraciones que ha hecho 
Mr. Lee al llegar á Nueva York, 
desmintiendo los hechos principales 
en que funda su propaganda la pren-
sa subvencionada por los separa-
tistas, y demostrando á la par la 
sinrazón de las declamaciones he-
chas ú l t imamente contra uuestra 
patria en la Cámara de Repre-
sentantes y en el Senado de Was-
hington. 
Recuérdese que el principal mo-
tivo alegado por los Morgan, Oall, 
etc., en favor de la intervenc ión de 
los Estados Unidos en Cuba, se ba-
saba en el supuesto de hallarse las 
cárceles y fortalezas de esta isla ma-
terialmente atestadas de ciudada-
nos americanos, y en el de que mi-
les y de miles éstos se hallaban en 
la miseria más espantosa. 
De ciudadanos americanos presos en 
Cuba, sólo quedan dos ó tres—ha dicho 
Mr, Lee—aparte de los expedicionarios 
del |Co??ijpeMor, y han sido puestos en 
libertad unos sesenta. España—agre-
gó el Cónsul—está en su derecho al 
retener á los prisioneros del üompeíi-
tor: fueron á la guerra y deben sufrir 
las consecuencias. 
H e aquí desmentido el primer 
cargo, el más grave, y demostrado 
que si de algo ha pecado España en 
este asunto, es de exceso de bene-
volencia hacia quienes siendo ex-
tranjeros, se inmiscuyen en asuntos 
que no deben tocarles de cerca ni 
de lejos. Porque nadie negará que 
una gran parte de los aventureros 
que burlan la paz de esta tierra 
ha renunciado á la c iudadanía na-
tiva y, por tanto, que su culpabi-
lidad es aun mayor que la de aque-
llos que legalmente conservan la 
condición de españoles . 
E l segundo fundamento, el de la 
miseria de infinidad de subditos de 
los Estados Uuidos, la desmiente 
Mr. Lee indirecta pero claramente, 
al afirmar que en medio año no 
ha repartido más que quince mil 
pesos de los cincuenta mil que vo-
taron las Cámaras con aquel obje-
to. ¿Qué miseria es esa que basta 
para socorrerla durante mesesy me-
s!' - nu puñado de dinero? 
No menos expl íc i to se ha mos-
trado el señor Cónsul para desha-
cer las absurdas consejas que se 
propalaron en los Estados Unidos 
acerca del mar t i r i o de quo había 
sido y continuaba siendo objeto 
una joven detenida en la cárcel de 
mujeres de la Habana. 
Dicha detenida—dice Mr. Lee—ocu' 
pa dos habitaciones limpias y está 
bien tratada y alimentada. E s una 
novela ridicula—agregó—el decir que 
se la obligara á fregar los pisos y se la 
sometiera a otras indignidades en la 
prisión,como loes lo relacionado con la 
seuteucia de veinte años de presidio. 
LA joven no ha sido juzgada, y el cón-
sul cree que jamás hubo intención de 
desterrarla. Es más, de no haber sido 
por la indiscreta agitación creada en 
los Estados Unidos á favor de la mu 
chacha, es probable que á estas horas 
estuviese en libertad, pues su nombre 
se había incluido en una lista de per-
sonas que iban a ser perdonadas. 
E s decir, que ni las prisiones de 
la isla de Cuba estuvieron nunca, 
ni menos es tán ahora, atestadas de 
ciudadanos americanos, n i existen 
aquí millares de é s tos padeciendo 
los estragos de la miseria, ni, en 
fin, ha sido objeto de malos trata-
mientos la joven cuyo nombre sir-
vió de pretexto á las vociferaciones 
del J o u r n a l y demás corifeos del 
separatismo cubano. 
De lo cual resulta que la agita-
c ión creada contra nuestra patria 
en el parlamento y en la prensa de 
los Estados Unidos, e s t á n artificial 
como injustificada. No somos no-
sotros quienes lo decimos: lo ha di-
cb'> el cónsul en la Habana de a -
quella república. Lo que nosotros 
hacemos es tomar nota de esas ma-
nifestaciones y felicitarnos de que 
las haya hecho un testigo que no 
pueden recusar los enemigos de 
E s p a ñ a . 
A PROPOSITO 
DE LO D E L J I A T A D E R O 
Lo qus pasó en Sagua 
Habana, l íj de julio de 1897. 
Sr. Director del DIARIO DB LA MARINA.. 
Muy señor mío: 
JUZÍJO de oportunidad, porque e-
11o viene como anillo al dedo, re-
frescar la memoria de todos con lo 
que sucedió en Sagua la Grande 
[mi pueblo natal] hace alguuos a-
ños . 
Por el de 1888 adolec íase allí de 
la falta de un verdadero Rastro, 
porque el entonces existente no 
merecía tal nombre. 
U n a persona emprendedora hizo 
el estudio del caso, proponiendo en 
él la creación de un arbitrio de dos 
centavos en kilo de carne benefi-
ciada durante el tiempo que resul-
tara objeto del remate, cuando és te 
se llevase á término con arreglo á 
la ley. 
Dicho señor, en un principio, 
se había encariñado, como parece 
que sucede aquí, cou la obtención 
de un plazo de veinte años de usu-
fructo de la p i n g ü e renta que el su-
frido pueblo había de pagarle por 
só lo su iniciación; más allí, en ese 
caso, se cumpl ió la ley, con lo cual 
dicho queda que las cosas resulta-
ron de modo muy distinto del que 
á nuestro buen hombre convenia. 
Cumplidas, como dejo manifes-
tado, las prescripciones de la Ley , 
l l egó el día del remate en el A y u n -
tamienta de Sagua, habiendo sido 
varios los pliegos abiertos que se 
leyeron en solicitud del remate. Só-
lo he de hablar, brev í s imamente , 
de dos de ellos. 
E l iniciador de la obra, que cre-
yó en un principio, s e g ú n he dicho, 
poder aspirar á veinte años de usu-
fructo, presentó pliego ofreciendo 
contentarse sólo con seis; pero otro, 
el que sal ió triunfante, pidió no 
más que un plazo de tres años y 
cinco meses, é hizo la obra y la ex-
p l o t ó . . . . y ya ¡quién se acuerda 
la en tregó al Ayuntamiento. 
A q n í sí que viene bien aquello 
de: "ésto no necesita comentarios." 
Soy de usted, etc. 
/ . F . 
NECROLOGIA 
Después de un agudo ataque de epi' 
lepsia, cuya enfermedad venia pade-
ciendo desde larga fecha, dejó de exis-
tir ayer en esta ciudad la Srita, Luisa 
Betancourt y Martínez, sobrina do 
nuestro estimado amigo el Sr. D. F e -
derico Betancourt, á quien enviamos 
la expresión de nuestro sentido pésa-
me, asi como á toda su distinguida fa-
milia. 
Esta mañana recibió cristiana se-
pultura el cadávez del que fué bien a-
preciado padre de una numerosa fa-
milia, D. Hilario Franquiz y Cabrera, 
conocido maestro de obras públicas. 
A la desconsolada viuda D i Lucía 
Martínez y a sus hi jos D. Francisco y 
1). Esteban Franquiz é hijos políticos 
D. Aurelio Morales y D. Francisco 
López Mayol, y demás familiares, lea 
enviamos nuestro pésame más senti-
do. 
13an fallecido: 
En Matanzas, el agrimensor público 
1). Francisco Verdeja y Mi lera; 
En Cienfuegos, la Sra. D" Rosa No-
dal, viuda de Nodal; 
E n Trinidad, D. Domingo Garnacha 
y González y la Sra. D» Trinidad Tra-
rragorri y Bran. 
V E N T A S EFECTDA.DAS HOY 
Varios buques: 
Rao. 500 sacos arroz Valencia. 
500 sacos id . id . , id . 
500 sacos id . id., á 7} rs. ar. 
1000 sacos id . id . , á 7$ id. id-
500 sacos id . id . , A 8 rs. Id. 
1000 cajas papas Islaá, á 23 rs. q t l . 
200 sacos maíz de Puerto Rico, á 4i rs. 
arroba. 
200 sacos id . id . , á 4i id. 
A Imacén: 
409 c. papas gallegas, á 17 reales qulit-
tal . 
604 canastos id . , 16 rs. qt \ . 
500 idero idem, á 16 id. id . 
500 c higos Lipe, á 7i rs. c. 
200 sacos arroz canillas viejo, á i 3 i rs. 
arroba. 
400 cajas vinos Pajares, á 28 rs. c. 
100 cajas bacatao noruego, á $10 quin-
tal. 
100 tabales bacalao, k $7 g i l . 
50 id. robalo, á $5J q t l . 
50 id. pescada, id. 
20 c. buevoa, marca C , á $9 c. np 
FUNCION PARA HOY 16 DE S E P T I E M B R E , 
A las ocho: B O L A 30. 
A U s nueve: l E O X E C I - I E ^ I - I S I 
A las diez: LOS DESCAMISADOS. 
TEATRO DE ALBISÜ 
G r a n C o m p a ñ í a d e Z a r z u e l a . 
e laos i")-ifi st 
PRECIOS POR CADA TANDA. 
Oro. 
Grilléf 1?, 3o ó Ser. pi»o 
Palco» Io y 2o piso 
Luneta con entrad» 
Butaca con ídem 
Asiento do tertulia 
Ide.ro de paraiao 
Entrada geuer i l . . . . . . . . . . . . . 


















EN C E L E B R A C I O N D E TAN H A L A G U E N O S PRESAGIOS, GRANDES Y MUY A G R A D A B L E S SORPRESAS PREPARA 
4 C E N D E T E J I D O S C O N V E N T A S AL. P O R M A Y O R Y A L 
D E C A R L O S M A R T I N E Z 
Telégrafo: ^Marcar" Teléfono 949. Todo por la paz 
1 A , 4 T W € í ¿ ¥ ^ l % r á r h ' E I A r e c o m o es natural, tiene 
M J i m . f j r J K Ü L n S S l Z i n M l ^ i m . horror invencible á esa clase 
de guerras donde choca el hierro y el cañón retumba, sembrando por doquier la desolación y 
la muerte, saluda entusiasmada los rumores do paz de que tanto ha menester este desventura-
do país y se dispone á celebrar tan felices augurios, REBAJANDO LOS YA REDUCIDOS 
TRECIOS DE SUS MERCANCÍAS. \ 
IÍA G R A N SEÑORA siente, por el contrario, una verdadera pasión por esas 
orandes batallas de la industria, el trabajo y la competencia, en las cuales ha quedado siem-
pre á una altura envidiable, y desde boy, se propone librar las descomunales pomen-
V E R D A D E R A LIQUIDACION TODAS LAS TELAS DE VERANO. 
Céfiros, preciosos dibujos, gran surtido, á 
20 centavos! 
Muselina de la India, ancha, a 10 cta.^ 
ITansuks inmejorables, á un real! 
Vichys á 15 centavos! V A L B U 40. 
Olanes, puro hilo, á 10 centavos! 
Cutre de hilo superior para camisas, á 10 
centavos, 
Warandol muy bueno para sabanas a XJN 
R E A L . 
L a pieza de cutre ' 'Especiar ' -SO v a r a s - á 
á 12 reales! * 
POR C A R E C E R D E L O C A L . 
LA hSAHJ n e c e s i t a d e s p e j a r , c u a n t o a n t e s . 
J U n U J U f l L l l O m i U i U I u u a b u e n a p a r t e de s u l o c a l p a r a 
d a r c a b i d a á n u e v a s r e m e s a s d© m e r c a n c í a s p r ó x i m a s .1 
l l e g a r , por eso v e n d e ; 
S e d a s s u p e r i o r e s ú 4 0 c e n t a v o s ! V A L E N A P E S O . 
P a ñ u e l o s ü e seda e scoceses íl 15 c e n t a v o s ! 
I d e m de o l á n c l a r í n p a r a s e ñ o r a , á 12 r e a l e s d o c e n a ! 
V i s i t a s e x c e l e n t e s , de e n c a j e y b l o n d a , á 8 r c a l e s l 
S a y a s y c a m i s o n e s á D O S r e a l e s ! 
L a d o c e n a de m e d i a s finas p a r a s e f l o r a á V I S peso! 
C o r t i n a s b l a n c a s d e e n c a j e * , I m p e r i a l e s , , íl 13 r e a l e s l 
A l p a c a s b o n í s i m a s , de c o l o r e s , il 2 r e a l e s ! 
S á b a n a s de b a ñ o , m u y c o n v e n i e n t e s , A 6 r e a l e s ! 
T o a l l a s de fe lpa , finas, á 4 rea l e s ! V A L E U N P E S O 
3 , 0 0 0 c a m i s a s c o n v i s t a s de h i l o y b o t o n a d u r a ú 3 0 c t s . 
M H D K K C I M Q f t Q A en ^ q i i e t I e i i e f a m a de « e n e r o -u t l n l l U l j l i U í l A sa y puede , a d e m á s , p e r m i t i r s e 
c i e r t o s l u j o s , estA d i s p u e s t a á h a c e r u n v e r d a d e r o d e r r o -
c h e de b a r a t u r a , y íl p r o b a r c o n h e c h o s q u e c u a n t o d i c e 
en s u s a n u n c i o s , es v e r d a d , y c o m o q u i e r a q u e e l c o n t i -
n u a r c i t a n d o te las b a r a t í s i m a s , s e r í a e l c u e n t o de n u n -
c a a c a b a r , bas te s a b e r q u e , t odas l a s t e l a s de v e r a n o , q u e 
v a l e n c u c u a l q u i e r t i e n d a «1 4 0 y 5 0 c e n t a v o s , se a d q u i e -
r e n , d e s d e hoy, A 2 0 C E N T A V O S e n 
LA GEAN SEÑORA, Weyler 83 [antes Otispoi y Compostela 40 
DIARIO DE L A M A R I N A - H ^ r e le de 1897 
E N T R E P A G I N A S 
la la umm en t í a 
¡í el í E i c r a l M Porfirio Díaz 
CJn número respetable de entu-
siastas mexicanos resideutes en esta 
capital, al frente de los cuales se 
bailan mis queridos amigos U . An-
drés Clemente Vázquez, cónsul ge-
neral en esta Is la de dicha Repúbli-
ca, y D. Manuel Carranza, nieto del 
respetable general de igual nombre, 
quiso festejar do una manera osten-
tosa la üesta onomást i ca del ilustre 
y esforzado caudillo que rige desde 
hace más de veinte años los destinos 
de su patria y que ha sabido her-
manar, bajo su mando, el orden y la 
libertad, impulsando la riqueza pú-
blica y aumentando su crecimiento 
con las numerosas é importantes 
obras que durante ese tiempo se han 
realizado allí. Y la manera más gra-
ta de realizar ese pensamiento en ho-
nor del general D . Porlirio D íaz fué 
celebrar un banquete en la noche de 
ayer, en que la Iglesia celebra el 
santo del Sr. Presidente de la lle-
pública Mexicana. 
L a comis ión encargada de esa 
tiesta tuvo el buen acuerdo de es -
coger como local el elegante y es-
p léndido salón alto del "Gran Ho-
tel y Uestanraut de Inglaterra", y 
dicho se está con esto que la comi-
da, el decorado y servicio debían 
correr á cargo del inteligente y re-
putado dueño de esa acreditada 
«tasa, que así disfruta de alto cré-
dito por su excelente mesa y esme-
rado servicio, como de merecida 
populíiridad por su hermosa situa-
••ión, en el mejor lugar de la Haba-
na, frente al Parque Central, con-
tantptando los invitados desde sus 
balcones y en la mesa, el r i sueño 
panorama que so desplega á la vis-
ín. Los que tuvimos el honor de 
ser invitados á tan suntuoso ban-
quete debemos un caluroso aplau-
so, en primer término, á la comi-
sión por esa feliz y oportuna elec-
ción, y en segundo, al señor Vil la-
mil, por la manera como o r g a n i z ó 
<d banquete en todos sus detalles. 
Presidió al arreglo de la mesa, 
dispuesta para treinta cubiertos, 
el más exquisito gusto artístico. 
Tres hermosos ramos de íiores 
coronaban las grandes fruteras que 
adornaban el centro de la mesa. 
Freuíe á cada una de ellas ha-
bía una artíst ica tarjeta, pintada 
á la aguada por el popular artista 
señor J iménez , conteniendo entre 
bel l í s imas flores y un escudo, que 
imitaba un sello de lacre, con las 
inscripciones del objeto del ban-
quete, la lista de lus exquisitos 
manjares y ricos vinos que habían 
de servirse. En un gran espejo 
colocado á espaldas de una de las 
dos presidencias de la mesa, las 
l)amieras de México y España 
ha l lábanse enlazadas, como se 
coufunden en sus cordial ís imas 
relaciones de amistad interuacioual 
los dos países á que pertenecían 
los invitados- L a s pirámides de 
copas frente á cada asiento, para 
*d servicio de los diversos vinos 
que se sirvieron, ios entremeses 
mezclados en la mesa, todo daba á 
ésta el más agradable aspecto. 
Desde las siete de la noche, hora 
de la cita, hasta las siete y media, 
f-n que tomaron asiento los invita-
dos, fueron llegando éstos al salón. 
>le aquí los nombres de los comen-
sales: For la colonia mexicana, los 
Sres. D. Andrés Clenicnte Vázquez, 
'•ÓDSUI general de la Uepública, don 
Manuel Carranza, L). Carlos García 
y García, don Antonio Zaragoza y 
Escobar, don Carlos García y P e -
nal ver, don Miguel Márquez, don 
Francisco Val verde, doctor don A n -
tonio Romero Cny.is, don Carlos de 
Ajuria, don Antonio Martínez, don 
Kusebio Hernández , don Isaac .i Lia-
ra, don J , Perea, Sr. Herrera [hijo], 
doctor Fisch^r [D. Rafael]. Y por la 
prensa de esta capital: don J o s é 
E . Triay, en su carácter de deca-
no; don Federico Villoch, cronista 
de L a Unión Constitucional; don 
Aniceto Valdivia, de L a Lucha y 
E l P a í s ; y don Enrique Fonta-
nills, de É l F í g a r o y E l Hogar. Los 
Sres. Pichardo y f íermida, invita-
dos, excusaron su ausencia por ra-
zones atendibles. 
A l sentarse en la mesa, ocupó la 
presidencia el Sr, Vázquez , tenien-
do á su derecha á los señores V a l -
divia y Fontanills y su izquerda á 
los señores Villoch y Zaragoza y 
Escobar [ ü . Antonio], L a otra pre-
sidencia fué otorgada al redactor 
del DÍAIUO DE LA M A R I X A , don Jo-
sé E . Tray, decano de los perio-
distas, teniendo á su derecha al se-
ñor Carranza y á su izquierda al 
Sr. García, padre. 
Cuando, terminada tan exquisita 
comida y servidos los postres, se 
escanció el el espumoso champagne, 
el Sr. D, Manuel Carranza, organi-
zador del banquete, se l evantó , y 
cou expresivo acento pronunció el 
siguiente brindis: 
Señores : 
P o r vez primera se r e ú n e en ía Isla 
de C u b a un grupo de mexicanos entu-
s iastas para celebrar con modesta co-
m i d a el natalicio deJ ilustre Presidente 
de M é x i c o , General Porfirio D í a z , 
A t iniciar nosotros idea tan patr ió-
t ica , invitamos á nuestro inteligente y 
s i m p á t i c o cónsu l , s e ñ o r A n d r é s Cle-
mente V á z q u e z , para que presidiese 
esta fiesta, Yo, en nombre de mis 
compatriotas aquí reunidos, doy las 
gracias al señor cónsu l por haber acep 
tado con tanto entusiasmo esta idea. 
T a m b i é n doy las gracias, en nombre 
de la colonia mexicana, á los s eñores 
periodistas aquí presentes, por haber-
nos honrado con su presencia. 
Br indo por la salud y largr. v ida del 
Presidente de M é x i c o , General Porfi-
rio D í a z . Brindo por la prosperidail 
de M é x i c o y brindo por la pronta pa-
c i f i cac ión de este hermoso país , cuna 
do mi esposa y de un hijo. 
Ruidosos aplausos acogieron las 
palabras del S r . Carranza, y con 
aplausos también fué saludado el 
S r . ü . A n d r é s Clemente Vázquez , 
al levantarse p a r a pronunciar el si-
guiente levantado y expresivo brin-
dis; 
S e ñ o r e s : 
E n dondequiera que brota una gran-
de idea, ó un noble sentimiento, pue-
de decirse que se trabaja en pró de la 
c iv i l i zac ión universal. 
A q u í nos han t r a í d o dos generosos 
sentimientos: demostrar la estrecha 
u n i ó n de la cul tura mexicana con el 
progreso e spaño l , y dirigir un saludo de 
respetuosa s i m p a t í a y de admirac ión 
intensa, á uno de los gobernantes m á s 
honrados y más háb i l e s de este C o n -
tinente: porc ión de tierra creada por 
la Naturaleza, en horas de regocijo, 
pero descubierta y c iv i l izada por la 
muy art í s t i ca , ardiente y heróica raza 
lat ina. 
E l s e ñ o r General don Porfirio B i a z , 
nacido de una familia en la cual era 
amada la a b n e g a c i ó n de los patriotas 
aztecas, lo mismo que el recuerdo le-
gendario de las Navas, de Numancia 
y de Sagunto, l a n z ó s e desde joven al 
campo del combate, con objeto de ne-
fender la integridad nacional, en con-
tra de la i n v a s i ó n americana, en 1817 
y 1848. D e s p u é i su sangre regó las 
cordilleras del A n á h u a c , rechazando 
á los soldados de N a p o l e ó n I I I , y 
siempre su espada se ha l ló , con honor, 
del Udo de la ley y de la libertad, en 
la l lamada G u e r r a de Reforma. S u s 
heroicidades se igualaron á aquellas 
— 
bu sombreros de D a u s u , muselina, gasa v tiras 
bordadas. Espléndido surtido en camisitas, ca-
misoncitos, birretes y todo lo necesario para 
niños de corta edad. Baticas con éncajes, tiras 
bordadas y cintas, á 12 rs. una. Todo esto se 
encuentra en la gran sedería 
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E L CURA DE F A V I E R E S 
NOVELA ESCRITA. E N FRANCÉS 
' roit 
J O R G - E O H N E T 
(Jista novela imbhcadi por U »ii;<U «IP.I M. Hn ir^t) 
Pane be lialla <le venta en "La Moderna l'jeíia» 
Obispo, oúmero 130.) 
(CONTINUA). 
—No. Usted era amanto do la seño-
r a de Lefranr?ois é iba á verla por las 
noclies. Por eso pasaba usted por el 
bosque. A l sal ir de su casa fué usted 
sorprendido por Leí'ran^oia que le ace-
chaba. E s piobablo que la joven a-
compauaae á usted basta la c a b a ü a y 
que lucran descubiertos allí por el ma-
rido. Si consigue usted probar que 
Leí'ranrjois le d e s c a r g ó la escopeta, ha 
b r á que hacer constar que uo fué por 
haberle sorprendido eo flagrante deli-
to de adulterio y esto no podra usted 
hacerlo. L a ?!?ñora do Lefrancois ten-
d r á que intervenir en el proceso y re-
su l tará comprometida; haga usted lo 
que quiera. 
| ! Hubo un momento de silencio. B e r -
nardo ve ía que el juez, por una especie 
de ad iv inac ión y por la fuerza do la ló-
gica, conoc ía loa hechos y los e x p o n í a 
con todaa sus circunstancias. Y todas 
esas suposicionoa eran confirmadas 
por el semblante alterado del joven. 
Como el juez ae ve ía dueDo de la ver-
dad, quiso penetrarla por completo. 
— B i e n comprende nated que mi pri-
mer deberes c i tarla como testigo y u -
n a vez que la teuga en mi presencia 
t e n d r á que explicarme q u é papel de-
seinpeOó en aquella escena, c ó m o en-
contró á su marido, q u i é n la a d v i r t i ó el 
estmloen que se encontraba y quién la 
a y u d ó á ponerle en la cama, pues e s t á 
probado que ten ía perdido el conoci-
miento. Resulta de las declaraoioDes 
de los criados que en el p a b e l l ó n hab ía 
preparada una cena dedos cubiertoa. 
¿Para q u i é n ! Lefrarrcoi» no cenaba 
nunca. E n la turbacicu cu que todos 
ustedes ee encontraban, la señora de 
Lefrancois no se c u i d ó de hacer desa-
parecer las huellas de aquella cena. 
¡ V a m o s ! ¿Es uated el que c e n ó allí? 
Bernardo no reapondió . V e í a apa-
recer la verdad m á s tnrrto, máa evi-
dente cada momento, y envolverle iu-
sensiblemente. Se c r e y ó perdido y, 
aobie todo c r e y ó que lo estaba Floren-
c ia . ¿Era eso lo que él había p ióme-
tidot 
U n a doaani inac ión inmensa le aco-
m e t i ó . E l , el hombro do la vida ma-
terial, no estaba acoatnmbrado á ha-
cer esfuerzos intelectuales t&u vigoro-
so!* como ora preciso para luchar con-
tra nqnel terrible adversiario y s int ió 
el desfallecimiento que en un momen-
to dado pone siempre á \on acusados 5 
fi merced do los jueces. Pensó con ho-
rror que en el curso del proceso tdn. 
dría que encontrarse e n r í e n t e de Flo-
rencia, sosfenor isus miiadas . cflciu'l*.»r 
sus quejaa y sus protustas y aopüica 
que la cr í t i ca y la filosofía de la histo-
ria han califieado de excelsas, J u á r e z 
le l l e v ó á su lado, como al vencedor 
predilecto de la democracia y de la 
repúbl i ca , y cuando el pueblo aupo 
que habiendo disfrutado el joven ge-
neral de facultades o m n í m o d a s , entre-
gaba al gobierno, (al efectuarse la 
rend ic ión de la capital , ocupada por el 
enemigo), medio mi l lón de peana, que 
nadie aabía que estaba en au poder, 
con la cuenta documentada y compro-
bada de todoa los gastoa del e jérc i to á 
sus órdenea , el propio pueblo lo e l e v ó 
á la Pr imera Magistratura del Estado, 
en sufragio universal y u n á n i m e , como 
candidato indiscutible de la honradez 
faplausosJ; lo mismo, exactamente lo 
mismo que s u c e d i ó en Franc ia con el 
malogrado M. Sadi Oarnol, funcionario 
no manchado con especulaciones fi-
nancieras ilegales, de personal co-
dicia. 
Los progr esos de M é x i c o durante la 
a d m i n i s t r a c i ó n del s eüor general Por-
firio D í a z , e s t á n á la vista de todos loa 
iavestigadorea inteligentea. Leed el 
informa del austero ciudadano á sus 
compatriotas, acerca del ú l t imo per ío -
do constitucional de su Adminis tra-
c ión , y v e r é i s con cuanta modestia y 
aencillez lea dec ía: " H a y y a en nues-
tro pa í s 1,075 oficinas postales, con un 
movimiento anual de 150.00l)s000 de 
cartas y per iódicos . Posee la Federa-
ción ILlMíT k i lómetros de ferrocarrüea 
en explot ación: diaponemoa de una red 
te legráf ica de ^5,500 k i lómetroa " 
L a t erminac ión de laa obras del De-
s a g ü e del Val le (octava maravil la del 
uiuudo^los institutos electricistaa; los 
laboratorios bacter io lóg icos ; las escue-
las gratuitas, establecidas casi en cada 
calle de las poblaciones; ta hermosa 
Periitenciaria, cuya i n a u g u r a c i ó n sig-
nificará el cumplimiento del precepto 
constitucional sobre la abo l ic ión de la 
pena de muerte; la reorgan izac ión vi-
g-rr^sa, técnica , admirable del ejército, 
conforme á tas bases del mecanismo 
germánico ; el aumento constante de la 
marina de guerra: el arreglo y ensan-
che de los puertos; el pago puntual en 
Londres de los r é d i t o s de la llamada 
Deuda E x t r a n j e r a , con tanto c r é d ü o 
que los valores mexicanos son cotiza-
dos con premio en Inglaterra y Alema-
nia, y en suma, su inmaculada probidad 
particular, tan verdadera y casta como 
su y a proverbial pureza públ ica , le 
han colocado en el lugar mas radiante 
de la gratitud del p a í s en donde ha 
habido próceres como Hidalgo, como 
Moreios y Lerdo de Tejada . 
Y o le veo, sin a d u l a c i ó n , s in las 
preocupaciones palaciegas ó corteaa-
naa que él profundamente desprecia, 
tan grande como Washington, tan 
prudente como Fabio M á x i m o , tan li-
beral y perseverante como Lincoln. 
Semejante al inmortal Don Pelayo, el 
t i t án asturiano, él ha formado al Mé-
xico del porvenir, s a c á n d o l o de aque-
llas luchas revolucionarias, en donde 
hab ía d e s ó r d e n e s al parecer inacaba-
bles, d e s c r é d i t o y desconcierto, desa-
lientos y rencores fraticidas. 
Reciba por mis labios, el eminente 
repúbl ico , el homenaje que le presen-
tan y los votos fervientes que hacen 
por su dieba, todoa los mejicanos en 
torno de esta mesa congregados. 
Y antes de conclui r , yo debo dar las 
m á s expresivas gracias á los i lu s t ra -
dos y muy distinguidos periodistas 
que nos lian dispensado la honra de 
unirse á nosotros en esta sencil la fies-
ta, para aignificar el abrazo car iñoso 
que le e n v í a al Méj ico p r ó s p e r o y le-
uz, la empobrecida Cuba . 
Pero pronto v e n d r á n t a m b i é n para 
ella los d í a s venturosos de la recons-
trucc ión , del progreso y de l a paz. 
Mientras tanto, s é a m e l í c i to procla-
mar bastante alto, que en los a ñ o s que 
l l é v a l a actual y diticil s i t u a c i ó n de la 
I s la , la conducta internacional de mí 
gobierno ha sido correc t í s ima; que en 
esa correcc ión intachable ae ha inspira-
do siempre, públ i ca y privadamente, el 
Consulado general á mí encomendado, 
y que por ello debemos felicitarnos los 
amigos y partidarios del Derecho de 
Gentes. 
Los b i ó g r a f o s conocidos del grande 
hombre, entro los cuales es uno de los 
m á s entusiastas el seflor don Antonio 
Zaragoza y Escobar , aquí presente, se 
han ocupado ya , con toda proligidad, 
de hacer conocer a l mundo los detalles 
de la vida y de la admirable p o l í t i c a 
del generador de los Estados Onidos 
Mejicanos. Y o debo concretarme á 
proponeros un e s p o n t á n e o y ardoroso 
viva á Méjico, y otro v i v a c a r i ñ o s o por 
la p e r p é t u a amistad entre E s p a ñ a y 
la favorita hija á la cual , no sin r a z ó n , 
denominaron loa gobiernos de Madrid 
y los g e ó g r a f o s e s p a ñ o l e s Nueva E s -
p a ñ a . 
Sí, c o m p a ñ e r o s , compatriotas, her -
manos en las letras ¡VIVA MÉJICO!, y 
v iva también en la historia, r e sp lan-
deciente, poderosa y rica, la E s p a ñ a 
de donde salieron el lenguaje de nues-
tra garganta, las ideas do nuestro ce-
rebro, los amores de nuestros corazo-
nes, la re l ig ión n í t i d a é inconmovible 
de nuestras almas, y los ideales de 
ciencia y arto que nos mostraron en-
tre las flores y los destellos misterio-
sos de sus tumbas, Cervantes y Jovo-
llanos, el C id y los Comuneros, Quin-
tana, Rioja, Herrera el divino, y esa 
p l é y a d e en donde cantan ó fian canta-
do los cisnes de la elocuencia, como 
O l ó z a g a , A l c a l á Galiano, K i o s Rosas 
y E i r i i i o Castelar, fApldu/tos.) 
Ahí v iva Méjico, la p a t r i a incorrnp-
tibie, en donde han bajado desde ana 
cumbres, cuajadas de íopac ioa y r u -
bíes , héroes que han hecho olvidar los 
de Cartago y Faraa l ia , los de P l a t e a 
y Maratón. (Aplausos.) 
Y al aaludar, señorea, desde a q u í , 
(en donde las limpiaa aguaa del A l -
mendares ó del T m i m a , murmuran 
frases suaves y dnlcea como miel de 
A l c á r n a ) , al Méjico moderno, al Méji-
co de Kamírez , de Montes y Marisca l , 
digamos con el acento de un inspirado 
h i s tor iógrafo colombiano: 
—Mereces la felicidad que disfrutas 
¡oh gran nación! , porque en la actuali-
tlad no tienes m á s que un solo pensa-
miento culminante: la ley republicana; 
un aolo amor, la libera!; un aolo padre, 
una sola bandera, uu solo genio: E L 
G E N E R A L P O R F I R I O DIÁZ." 
rKulr idos y prolongado» aplavítos-
Vtvn» entuniastas d Méjico, á L s p a ñ a , 
y a l Presidente D í a z . ) 
Qui s i eron los concurrente s que 
el S r . T r i a y h ic iese o ir s u p a l a b r a 
en i iqnel la r e u n i ó n , y el r e d a c t o r 
del D I A R I O D E L A M A R I N A , que 
tantos y tan buenos amig-os t i ene 
en M é x i c o , conquis tados en sus d i -
versos v ia je s á ese hermoso p a í s , 
dijo entre o tras cosas: 
No puedo reaiatir, s e ñ o r e s , á la ca-
riñosa e x c i t a c i ó n que se me dirige; que 
si nobleza obliga, laa levantadas fra-
ses consagradas por el S r . C ó n s u l ge-
neral de M é x i c o en esta lala, en au 
hermoso brindis, á enaltecer é E s -
p a ñ a , me imponen el deber de de-
dicar frasea sinceras y e s p o n t á n e a ? , 
salidas de lo intimo de mi c o r a z ó n , á 
ese hermoao p a í s de M é x i c o , al que 
quiero con p ro fuLda car iño , porque en 
su hospitalario suelo he recibido en 
larga s u c e s i ó n de viajes las m á s ine-
q u í v o c a s demostracionea de amistad 
y afecto, y tengo all í acaso m á s ami-
gos que en C u b a , donde llevo cua-
renta y cinco a ñ o s de r e s i d e n c a . 
Y al elogiar á M é x i c o , al enaltecer 
la paz de que disfruta bace un cuarto 
de siglo, el desarrollo que ha obtenido 
en au suelo la riqueza p ú b l i c a , sus 
raúltiplea ferrocarrilea, sus l í n e a s te-
legráf icas , sus colosales empresas, fí-
jase en la memoria una personalidad 
esclarecida y salta á los labios uu 
nombre ilustre: la personalidad y el 
nombre del insigne general D . Porfi-
T I LLEGO LA 
Ternera asada j lomo 
adobado en latas de una 
l i t e á 24 cts. lata. 
E n " E l Progreso del 
País" G-aliano 78 y en 
"La España Vinícola" 
Aguiar S5: 
su desprecio, pues la h a b í a entregado 
al entregarse él mismo. M i d i ó todas 
las peraecncionea. tadas las a m a r g u -
ras, todos loa rigores que t endr ía que 
sufrir antes do llegar ai jurado y le 
e s t r e m e c i ó la idea de sentarse en el 
banquillo de los acusados. L a s lágri-
mas asomaron á aua ojos, lo zumbaron 
los o í d o s y á t ravéa de aquella emo-
c ión o y ó qno d e c í a el juez: 
— ¿ N o quiere usted responderme? 
j E a t á uated fatigado? ¿Quiere uated 
deacansar un rato antea do continuar 
el iuterrogacorio? 
Bernardo m o v i ó la cabeza y dijo con 
voz sorda: 
—u'eñor juez, me sifcnto muy mal 
E s t a m a ñ a n a eeot í violentos aho-
— i Q m e r e usted que l'amemos un 
médico? 
— N o . 
E l joven scur ió f a t í d i c a m e n t e y pre-
g u n t ó : 
— y i yo muneao alivra de ur.a aaeu-
risma. mi muerte s impli f icaría mucho 
las eos?.", tverdad? 
E l juez le miró cmi inquif tnd bua-
caudo qué sentido podr ían ocultar a 
queluus palabras, 
— No h.oy t|ae morir, s e ñ o r mío, con-
tes tó , a iuo v i v i r para dÍHCulp i rae . 
— ¡ O h ! yo soy lo qna monon importa. 
«tí que hay inneo ntes que pne-
len atr comprouietidon gj y0 
' ••' fe a c a b a ñ a la eMÉM. 
tnO e i asir 
E l juez no c o n t e s t ó pero ae día-
puao á llamar, suponiendo que iba 
á producirse a l ¿ ú n incidente lamenta-
ble. Miró al eacribano y le e n c o n t r ó 
borrando tranquilamente con la goma 
unos borrones del papel. Bernardo ae 
l e v a n t ó en ese momento y se d i r ig ió tí 
la ventana. E l juez creyó que iba ¡* 
abrirla y e x c l a m ó : 
— ¡ Q u é hace usted? V u e l v a á colo-
carse a l lado de mi mesa. Voy í» fil-
mar 
Pero no tuvo tiempo de hacerlo, Bcr-
Mflfda ae v o l v i ó un segundo y patalló 
una aeca d e t o n a c i ó n . U n a ligora nu-
be de humo blauco aubió hacia el te-
cho, uo revó lver c a y ó a la alfombra, y 
el acusado giró pobre sí mismo y ca. o 
dd rodillas s o s t e n i é n d o s e con amboa 
brazoa en el respaldo de uü . í i l l oa . E l 
juez fué bac ía él de na sü'fo: 
—¡Deegrac iado? iQut ha hecho ns-
tedl 
Bernardo, pá l ido y con la mano en 
el costado izquierdo, del q » 0 n.0 ^ l 1 * 
ui uua gota de sangre, retípo111110 ae-
bilnu-nte: 
r I i e suprimido el cn l !^^e; ^ 
10 
s 
y ó al Buelo, se e s t r e m e c i ó convulsiva-
n en teduran te unoi segundos y que-
ció i n m ó v i l . 
— j B s U ra., 
^ u ú hay.rae hacerj 
i i l . , . 
 •Está muerto! «íjo el o s r n b a ü O . 
^.. í » I* hacer, seüor juez? 
rio D iaz , guerrero infatigable en las 
luchas de la patria , gobernante celo-
so en l a a d m i n i s t r a c i ó n de su pa í s . A l 
general D . Porfirio Diaz, á quien hon-
r a n hoy de consuno en este lugar sus 
compatriotas y los periodistas e s p a ñ o -
les de Ouba, d é b e s e el bril lante re-
sultado del afianzamiento de la paz 
p ü b l i c a en M é x i c o y del desarrollo de 
su riqueza. L o que ha hecho en el lar-
go y glorioso per íodo de sn adminis-
t rac ión , lo ha demostrado elocuente-
mente en su conceptuoso brindis mi 
antiguo y querido amigo el S r . D . A n -
d r é s Clemente Vázquez . No hay, en-
tre todos los p a í s e s de la A m é r i c a es-
p a ñ o l a que v iven hoy v i d a indepen-
diente, vueltos los ojos con amor y res-
peto á su antigua Madre Patr ia , n i n -
guno que aventaje á M é x i c o en estas 
dos gloriosas conquistas: paz y r i -
queza. 
No n e c e s i t á i s , s eñores , que os diga 
yo que quien tales ventajas ha conae-
guido para su paía, quien ha aabido en-
lazar en él la libertad y el orden, el 
progreao moral y el progreso material, 
r i g i é n d o l o con i lus trac ión y firmeza, 
ahogando con mano fuerte los motinea 
que destrozan y aniquilan muchos de 
loa p a í s e s de la A m é r i c a e s p a ñ o l a , y 
haciendo florecer la industria y el co-
mercio, ea el general D . Porfirio D í a z . 
Por eao su peraonalidad ae destaca y 
agiganta entre loa gobernantes de Mé-
xico, y todoa lo reapetan, lo enaltecen 
y lo admiran, 
E s p a ñ a , mi amada P a t r i a , deba á s u 
cordura, á, sus energ íaa , á au correc-
c ión pol í t i ca , grandes aatisfacciones, 
porque en esta desgraciada contienda 
que mantiene en sus campea de C u b a 
con hijoa rebeldea y advenedizos ex-
tranjeroa, el Preaidente de loa Estados 
Unidos Mexicanos ha aabido hacer rea-
petar en el p a í s que rige con tanta cor-
dura y entereza, el nombre y los dere-
chos de E s p a ñ a . Y no p o d í a menos de 
proceder as í el gobernante que oaten-
ta en au pecho con noble y l e g í t i m o 
orgullo la banda de la gloriosa y escla-
recida orden americana de Isabel la 
Cáto l i ca , la Santa Re ina á cuyos entu-
siasmoa y desprendimientos se debe el 
descubrimiento del mundo do A m é r i -
ca, perdido en la inmensidad de loa 
marea y hallado, por obra de aquella 
re ina ejemplar y del genio de Co lón , 
para gloria y aat i s facc ión de E s p a ñ a . 
Los manes de eaa Keiua, grande entre 
laa m á s grandes, parecen proteger l a 
exhuberante t ierra Mexicana, y ellos 
p r o t e g e r á n t a m b i é n la r ica é infortu-
nada tierra de Cuba, para que recon-
quiste y consolide la par, y con ella, el 
progreso, el bienestar y la riqueza, 
abogadea en estos (lias por el fragor 
de la guerra y el humo de los incendios. 
A fuer de e s p a ñ o l , y como e s p a ñ o l , 
galante y caballero, al saludar en esta 
hermosa ocas ión al ilustre general don 
Porfirio D í a z , saludo t a m b i é n con to-
doa los entusiasmos de mi c o r a z ó n á l a 
esclarecida dama que con é l comparto 
laa satisfacciones de la v ida y encanta 
su hogar con el aroma de sua virtudes 
y nob i l í s imoa sentimientos. E s t e salu-
do ruego á mi amigo el s e ñ o r V á z q u e z 
que lo haga llegar á la bella, carita-
t iva y noble dama. Y o he tenido ¡a aa-
t i s f a c c i ó n de conocer á l a s e ñ o r a d o ñ a 
Carmen Romero Rubio de D i a z en los 
d í a s de su tranquila infancia, )a he 
vuelto á ver en los albores de su afor-
tunada u n i ó n con el insigne Pr imer 
Magistrado de l a R e p ú b l i c a Mexicana; 
y desde a q u í he seguido con. el pensa-
miento su hermosa labor en honor de 
todo lo que tiende al bienestar de su 
patria y á laa máa bellas y cristianas 
obras de caridad. A n g e l inspirador do 
las más hormoaas acciouea y de lodus 
laa obras caritativas, au nombroea IMMI-
decido y aclamado por loa pobrea. Vo 
lo aclamo y bendigo también, y a l ter-
minar, brindo por ella, por au iluatro 
eapoao, por México, por KspaQa y por 
la paz de Cuba. 
E l señor Tr iay fué interrumpido 
cou aplausos varias veces en su 
brindis, y acogido con ellos á la 
terminac ión . 
D e s p u é s el inspirado poeta mexi-
cano, cantor infatigable de laa glo 
rias y progresos de su querida pa-
tria, don Antonio Escobar, recitó, 
las siguieures inspiradas y muy 
aplaudidas déc imas: 
I 
En tu sórdida labor 
L a vida lOh Muerte! respeta 
Del hombre, glorioso a l íe la 
En los campos del honer. 
De cultura el esplendor 
Siempre en propagar so ufana 
En la tierra Mexicana, 
Así, pues, cruel segadora. 
No á herir vayas en mal hora 
Su augusta cabeza cana. 
II 
Guerrero un día, su espada 
En indas cout ieuüas diarias 
Mostró á laa huestes contraria» 
Por la victoria laureada. 
Y estadista, su mirada 
Con fijeza supo ver 
Desde lo alto dei poder 
Cómo á un gran pueblo se eleva. 
Cuando firme se le lleva 
Por la senda del deUor. 
I I I 
Patria nue á tanto te encumbras, 
A i poiKioislai con exceso 
Los destellos del mo^reso 
Con r|uc lo lonuida alumbras; 
Si por ta brillo deslumbras, 
Prosif'tie en la avante, y piensa 
Qao en iu angustia más intensa 
hompo el dohn su cilicio, 
Para darlo al sacnbeio 
iüagDiñea recompensa. 
IV 
Brindo, pue», por el experto 
N i ota, que sereno y grave, 
Conduce la inmenaa nave 
A fijo y seguro puerto 
Que no reine el soplo incierto 
Presagiando la zozobra, 
Que en tanto «1 béroo recobra 
Nuevo hál i to y vigor, 
-Aplaudamos con calor 
Lo colosal Ue su obra. 
Lueeo hablaron también, con le' 
vautados y patriót icos acentos, los 
señores Komero Cuyas y Juara , y 
por últ imo, mi querido amigo el po-
pular cronista habanero de E l F í -
garo y E l U o g a r ^ á o n Enrique Fon-
tanills, en hermoso y galante brin-
dis por la mujer mexicana, propuso 
y fué aceptado con aplauso por los 
señores invitados, que los magníf i -
cos tres ramos que adornaban la 
mesa fuesen dedicados á las s eño-
ras de Vázquez , de Carranza (que 
lo dedicó á la del señor Márquez) y 
de Triay . Y como bello remate de 
tan grata fiesta, el señor Valdiv ia 
rec i tó eu aplausos atronadores y 
merecidos, como él sabe hacerlo, U 
hermosa poes ía L a Palmada. 
E U S T A Q U I O C A R R I L L O . 
¡¡DICEN QUE LIQUIDA!! 
P U E S , NO E S V E R D A D . 
E L P A 
Lo que hace es vender por menos de la mitad de su valor 
todas las existencias de un gran almacén de peletería. 
P R U E B A A L C A N T O . P R U E B A A L C A N T O . 
PABA CABALLEROS Y NIÍ50S. PARA SEÑORAS. 
Botines becerro negro; S6 al 44 i $ 1.50 
Botinei becerro color, S6 al 41, sonda 
priiaera calidad á 2.C0 
líorccjpde», becerro negro, 36 al 41 á . . 2.00 
Uorceguieí de color, de l * 36 al 44 2.00 
Ciclista*, de lona, tacón cnSa. í i . . . . . . . . . 1.09 
Bor^egu:** áe coior, sapenores. 3tJ al Zh k 1.50 
Imperiales cab?. puntera tac ta regular & $ 1,83 
Ituperialoaid. id., tacón cuña A 1.80 
Zapatos cab* bajos, corte redondo, mofia 1.60 
Id. id. glacé, muv finos, superiores 2.00 
Id. corte BlutcLer, puntera A , 1.60 
Jd. corte inglés, color muy elegaiites 1.20 
Id. corte ingléi, loná, finos á 1.&0 
MESA. H E V U E L T A 
Polonesas, zapatos varios, tacón Luis X V , tacón suela, bor-
dados, Usos, con moña, á escoger TODOS, TODOS, á t i . 
No olviden el EXTRA tino de Cortés y C?, fabricación ex' 
elusiva de esta casa. 
"El PASEO" PELETERIA. 
OWspo esciuina á Aguiar. Teléfono 513. 
C 1194 6 29 
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— A v i s e usted á l a guardia; que 
traigan una camilla. Voy á ver al 
fiscal de la Audienc ia . 
E ! juez r e o u i ó 8iU8 nota» , cerró el 
proceso y dijo echando una mirada de 
contrariedad al cuerpo quo y a c í a ina-
nimado:! 
—jQuó l á s t i m a ! U n asunto tan bo-
nito. 
X V 
K o era domingo, y sin embargo el 
pueblo de F a v i e r e » estaba de fiesta. 
Los obreros no h a b í a n ido á trabajar, 
las mujeres hablaban en grupos en la 
plaza de la iglesia y la taberna de Th i -
boré estaba un poco abandonada mien 
tras que en la tte Vincela»- rebosaba la 
gente, E v e r a r d el tahonero ocupa'ba 
una mesa rodeado de sus hijos y pero-
raba con autoridad: 
— ¡ B a s t a n t e han adelantado con ha-
ber procedido tan suciamente con 
nuestro cura! ;Bien les ha salido el 
manejo! Frott ier ha perdido su plaza 
de guarda rural y Malvcrs ín perderá 
la suya de consejero general. E n cuan-
to al antiguo alcalde Lofranoois, hay 
que respetar íí los muertos, pero era 
un canal la 
— ¿ E s verdad que la propiedad % 
Fresquevi l le e s t á de venta?—pregun-
t ó Bertrand el carnicero. 
— S í ,—di jo Everard ,—ayer lo supe 
en l a Bolsa de los cereales, en Beau-
mont. L a han comprado á la viuda 
unas personas muy ricas de P a r í s . 
¡Buen negocio para la comarca! Aho-
r a rodar ;i el dinero y h a b r á coches, 
caballos y cacer ías . Todo lo contrario 
de lo que v e n í a sucediendo hace vein-
te años , No es por criticar, pero la 
vieja señora de Fresquevil le v i v í a mi-
serablemente y sus sucesores los talos 
s eñores de Le íramjo i s eran unos roño-
sos de primera clase. 
— ¿ Y la viuda? ¿Qué ha sido de el lal 
— E s t á en P a r í s . E n aquella gran 
ciudad no se conocen las personas las 
unas á las otras, y siempre que h a y » 
dinero, se es bieo recibido sin que na-
die haga caso de lo que se ha heclio 
antes. L a v iuda es joven, bonita y ri-
ca. L a va á correr en grande. 
—Siempre será cierto quo ha habi-
do dos hombres muertos por ella, su 
mando y su amante,—dijo Ber trand . 
— E r a nn buen mozo, muy amable y 
muy bien criado, el señor Bernardo. 
P a r a quo él matase al alcalde, seria 
preciso que é s t e tratara de asesinarle. 
—¡Toma! ¡ B u e n a es e sal L e eueon-
tró con su mujer. Si tú encontraras á 
E v e r a r d el mayor con la tuya, ¿ q u é 
har ías? 
— ¡ D i a b l o ! ¡ U n hércu les ! L e diría: 
' '¡No te molestos."' 
U n a tempestad de risas hizo tem-
blar l a taberna. 
— T e vamos á nombrar alcalde,—di-
jo Bertrand á E v e r a r d . — l i a r á s muy 
buen efecto eu la a l ca ld ía eu los d í a s 
de sorteo y de rev i s ión . Y d e s p u é s es» 
harás rabiar á T h i b o r é , 
DIARIO DE LA M A R I N A . - ^ p t í e m k e le de is«7 
De la Madre Patria. 
[POR L A VÍA DE TAMPA] 
Leemos en L a s Novedades: 
BOMBAS E N GALICIA 
Ferrol , 9 de septiembre. — i l ü Sao 
JV1 ai Liu, á ana legua de esta oiutlad, 
Be coQietió boy UQ atentado que pudo 
tener graves coasecueuci ta. íSiuiulca-
uc'¿»uieu(e estallarou petaidos de dina-
uiiia aute las resuletuMas del alcahle y 
del j u e i muuicipal, ocaaioaando im-
portauled danos mater ales. Los auto-
res de eütos ateutadua uo üau sido ha 
bidoa. 
E L ARANCEL CUBANO 
Madrid, ü de éepXieihbre,—La Gacela 
publictt boy el uuevo Arance l de 
Aduanas para la isla de Cuba . E n él 
cst í in lavorecidoa casi todos los pro-
ductos de loa Estados Unidos, ¡áe pro-
Libe la importac ión do armaa, proyec-
tiles, uiunicioDea de guerra, pó lvora , 
adúcares (excepto los e s p a ñ o l e s ) mela-
zas, pl.tta a c u ú a d a , calderilla, prepa-
raciouea l'armaceuticas secretas, taba-
co (excepto el rapó', tabaco de mascar 
y viuoa art i í i c ia les . 
MaUmi, 10 de sepilemhre. — A ú n 110 
ha terminado la t/aceUt (a pub l i cac ión 
del nuevo Arancel cubano. L n rebaja 
en loa d e r e c ü o s Ü los a r t í c u l o s ameri-
canos es considerable. E ü el pe tró leo 
crudo subsisten los derechos anterio-
res; pero en cambio se hace una fuerte 
rebaja en los derechos del petró leo re-
linado. E n los correspondientes á las 
armaa de fuego, conservas y ar t í cu los 
de lujo hay un p e q u e ü o aumento. 
LAS REFORMAS 
Madrid, 10 de ncpf.icinhre. — E l Minis ' 
tro de Ultramar, señor Castellanos, ha 
resuelto apresurar el p l a u t e a m í e n t o 
de las reformas cubanas. L a s disposi 
nones para la e lecc ión de consejero de 
a d m i u i a t r a c i ó n aparecerá en breve. 
JÍ;IS eleccioues municipules se han tija-
do para el 10 de octubre. S e g u i r á n la 
a p l i c a c i ó n de la ley provincial y la re-
Jal iva al Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n ; 
y para el prnuero de marzo es tarán en 
o p e r a c i ó n todas las ditiposiciones de la 
nueva ley. 
PARA FILIPINAS 
Madrid, 10 de xfptiembre.—En Con-
sejo de ministros celebrado esta noche-
el s e ñ o r Casrellauos dió lectura á im 
proyecto de decreto de reformas para 
.Filipinas. E l decreto y a aprobado, en 
Consejo, pasará á la ñrma de tí. M, la 
Iveiua l íe írente. 
E l 
Barcelona, 4 de septiembre.—Anoche 
al salir del circo el jete de pol ic ía Sr . 
Tortas y el subjefe ¡ár. Teir idor , fue-
ron insultados y atacados por indivi-
duo que hirió á ambos funcionarios 
disparando un r e v ó l v e r . 
Los agredidos persiguieron a l des-
conocido, que se refugió en una bode-
ga, donde fué aprehendido, no sin que 
antes hiriera á un dependiente. E l 
preso es ftn anarquista apellidado Ba-
rr i l , aunque o t r a vers ión dice que su 
apellido es tíempan. L a po l ic ía cree 
que el preso es cómpl i ce de Miguel 
Angliolil lo, el asesino del Sr. C á n o v a s 
del Castillo. E l jete de pol ic ía tomó 
parte muy activa en la i n v e s t i g a c i ó n 
que s i g u i ó al crimen de la cal le de 
Cambios Nuevos, y se cree que á esto 
be deba la a g r e s i ó n d e q u e ha sido ob-
j e to . E l Sr. Portas e s t á herido en un 
hombro y en el pecho y Teis idor lo es-
tá en un hombro. 
E l preso coutiesa que es anarquista 
y se ha sabido que en 1S05 fué expu l -
sado de E s p a ñ a por haber silbado la 
bandera nacional al embarcarse tropas 
para Cuba, Subsecuentemente estuvo 
en Par í s , Londres y Bruselas. 
E s persona bien educada é hijo de 
nn ex consejero. Escr ib ió para varios 
per iód icos y estuvo empleado como tra-
ductor con los tíres. Garnier Herma-
nos, conocidos publicistas de P a r í s , de 
donde fué despedido por haber toma-
do parte en una d e m o s t r a c i ó n contra 
la Embajada de E s p a ñ a . D e s p u é s de 
haber estado en varias capitales regre-
s ó á Barcelona el 26 de agosto. 
Barr i l , ó tíempau, ha sido encerrado 
en el castillo de Montjmch y será juz-
gado por consejo de guerra, tíe le haa 
ocupado documentos que le compro-
uiet¿n. 
í 'ar is , 4 fie .«cp//V;w¿/>r<3,—Se ha sabido 
que la agres ión ai jefe de pol ic ía Por-
tas es resultado de un complot fragua-
do por los anarquistas de Par í s , que 
enviaron a tíempau á Barcelona á ase-
aiuai a dicho lunciowano. 
Bar c o l o n o , d e ieptte»tti —Sempau 
p a s ó la nocü« cantando, J á c t a s e de su 
crimen y dice que lo Unico que siento 
es uo haber matado 4 los jefes de polí-
nfa. A y e r al prestar la primera decla-
j a c i ó n estaba muy insó len le . 
Hoy tu'1 juzgado por consejo de gue-
r r a , constituido en la íortaleza de Moot-
juich, y aun no se ha hecho públ i co el 
veredicto. 
Uicese que B a r r i l ó Sempau tiene 
«los c ó m p l i c e s que también kicieron 
fuego sobro la policía, pero lograron 
huirse. 
Barcelona, 6 de senticnibre.—No es 
cierto que ayer se veniiease el concejo 
de guerra para juzgar á Barr i l ó Sem-
pau, el agresor del jefe de pol ic ía Por-
tas y subjele Teisidor. E ! Consejo se 
ce l ebró e s t a m a ü a u a y el tribunal pro* 
u u u c i ó la sentencia de cuarenta años 
de presidio, como pedia el fiscal. L a 
i l e í e n s a a r g ü í a que diez a ñ o s era pena 
s n ü e i e n t e . L a sentencia c a u s ó sorpre-
sa, pues se cre ía que se le ap l i car ía la 
ú l t ima pena. 
B a r r i l ó Sempau habló en sa propia 
defensa negando ser anarquista, pero 
confesando que vino á E s p a ñ a con la 
deliberada intenc ión de asesinar al je-
fe de pol icía Portas, para vengar las 
medidas de rigor que é s t e habla toma-
do contra los anarquistas. 
Se ha sabido que al huir B a r r i l , des-
pués de perpetrado su crimen, le per-
s i g u i ó el pol ic ía Plantada. Barr i l se 
vo lv ió y le hizo fuego, h ir i éndo le asi-
mismo, y re fug iándose en una taberna, 
donde fiió capturado d e s p u é s de haber 
herido á nn dependiente. 
L a sentencia del Consejo de guerra 
es correlativa y tiene por fundamento 
cuatro cargos distintos; por herir al 
jefe de pol ic ía , 17 añosj por agres ión 
al subjefe, 17 años; por herir á Planta-
da, L' a ñ o s y por herir al mozo ó depen-
diente, 4 años . 
Madrid, 7 de septiembre.—Se dice 
aquí qne B a r r i l , o Sempan, el anar-
quista que a t e n t ó contra la vida del 
ji-fe de pol ic ía Portas y el subjefe T e i -
xidor, üa sido condenado a muerte. 
Barcelona, 7 de septiembre.—Líl C a -
pi tán General de esta zona se ha nega-
do á ratificar la sentencia de 40 años 
de presidio impuesta al anarquista Ba-
rri l por el consejo de guerra que le 
j u z g ó . Es te ha vuelto á reunirse y le 
s e n t e n c i ó á la ú l t ima pena. E l caso 
ha pasado á conocimiento del Consejo 
Supremo de G u e r r a y Marina. Se es-
pera que é s t e anu lará la sentencia de 
muerte y confirmará la de presidio. 
Madrid, 8 de saptiembre.—Debido á la 
falta de acuerdo del consejo de guerra, 
el C a p i t á n General de Barcelona se ne-
g ó á aprobar la sentencia de muerte 
p r o n u n c i a d » contra el prisionero, y el 
caso pasa á Madrid al Supremo de Gue-
rra y Marina, que probablemente reno-
podrá la sentencia de 40 a ñ o s de pre-
sidio, 
E L T I E M P O 
E l R. P. Gangoiti , director del 
Observatorio del Real Colegio do Be-
lén, nos remite para su p u b l i c a c i ó n la 
siguiente c o m u n i c a c i ó n y cablegramas: 
Babana. 15 de septiembre de 1897. 
8 a. m.—B. 703,49. Viento E . flojo, 
Cielo en parte cubierto. 
Santiago Cuba, 15, 8 m, 
B . 30.00. Vieaco W N W . Cielo eu 
parte cubierto. 
Ravisden, 
St. Thomas, 15, 8 m. 
B . 30.03. Viento E Cielo en parte 
cubierto. 
Barbada, 15, 8 m. 
E . 30,02. Calma. Cielo en parte cu-
Eamsden. 
bierto. 
Cien fnegos, 14, 7 « , 
B . 30.44. Calma. Cielo en parte cu-
bierto, k. altos del N N E . 
3 í . — B . 30.02. Calma. Cielo en parte 
cubierto, k. altos del N E . 
Idem 13, 7 m. 
B . 30.02. Calma. Cielo en parte cu-
bierto, c. del E S E . , halo solar d é b i l . 
P. Cruz. 
Cárdenas, 14. 4 t. 
B . 702.35. Viento N R Cielo en parte 
cubierto, sk. en el horizonte. 
Idem, 15, 8 M, 
B . 763.00. Viento S E , Cielo en parte 
cubierto, sk. al 1° y 3er cuadrantes. 
L a v i n . 
Matanzas, 14, 4 t, 
B . 761,02. Viento E . brisa. Cielo 
en parte cubierto, mar rizada. 
Idem 15, 8 m. 
B . 762.00. Viento W . , flojo, Cielo 
despejado, mar l lana. 
Buhi(ia¿. 
P inar del R io , 14, 0 t, 
B . 760.00. Viento E . Cielo cubierto, 
l luvia suave á intervalos, sk. al E . nu* 
bes bajas del N E . 
Idem, 15, 10 m, 
B . 761.00. Viento E , brisa. Cielo en 
parte cubierto, c. filiformes al zenit, 
k, bajos del E . 
Dior. tíimitt 
Nuestro particular y estimado ami-
go el señor don Rafael de Arazoza y 
Verdugo, director propietario de la 
Gaceta Oficial de la- Habana, ha ten i -
do la bondad, que le agradecemos, de 
enviarnos un ejemplar de los - 'Aran-
celes de Aduanas-de l a is la de C u b a " 
aprobados con carácter interino por 
Real Decreto de » de agosto de 1S97, 
y publ icado» en ed ic ión extraordinaria 
en la Gaceta de la Habana el d ía 9 de i 
comente mes. 
Los s e ñ o r e s compradores del folleto, 
que se halla á la venta en la imprenta 
oficial, t endrán derecho á percibir gra-
tuitamente, y á medida que se vayan 
publicando, la T a b l a de valores y el 
Repertorio, t a m b i é n e^ forma de folle-
to, por estar incluidos en el precio de 
venta del de los Aranceles, siempre 
que se presente este ú l t imo folleto pa-
ra liacer constar en el mismo la entre-
ga de los expresados folletos. 
alé deTPacón 
Fatrorec ido como ee h a l l a d i a r i a m e n t e por lo m á s se loc to de e s t a 
s a c i e d a d , s u d u e a o p u b l i c a c o n gusto la l i s ta de loe h a l a d o s que no 
l a i t a n n u n c a v s o n los s i gu ien te s ; 
Mantecado—Fresa—Crema de cliocolate de la acreditada marca 
' L a KspaüoU" de Madr id—Vain i l l a—Guanábana—Pif ia—Granizado de 
l imón—María Car lo ta—Anón—Crema de A n ó n — C h a m p o l a y 
T O I I T O N I S 
E l L u n c h « s t á perfaetnmenta sur t ido con todo lo mejor , tanto en 
f i a m b r e s como « n v i n o s , no fa l tando n u r . a a e l sabroso e m b u c h a d o y 
l o s j a m o n e s de la S i e n a de L e ó n a l por m a y o r y menor , tanto e n es ta 
c a s a como en 31 a ^ a t a u r a n t D O S H E R M A N O S . 
C -J'H a l - ló 
NOTICIAS 
DE LA INSURRECCION 
De nnestros corresponsales eapeclaleau 
(POR COKREO). 
D E G U A N A J A Y 
Septiembre, 14. 
B r i l l a n t e o p e r a c i ó n 
Obedeciendo ó r d e n e s del e x c e l e n t í -
simo señor general H e r n á n d e z de V e -
lasen, fué sorprendido un campamento 
en loa montes de Baracoa por la gue-
rr i l la de Vergara y fuerzas del bata-
llón de Cuba, al mando del c a p i t á n 
señor Fresneda, r e c o g i é n d o l e al ene-
migo cincuenta y seis cajas de mnni-
cionos, cincuenta remingtoo y seis 
maüsors , dando muerte a un insurrec-
to y ocupando una tercerola, un maü-
ser, dos cananas, tres caballos y una 
muía . D i c b a fuerza de Vergara en-
tró á las once de la noche eu este 
pueblo, saliendo eu seguida a cumpli-
mentar ó r d e n e s del e x c e l e n t í s i m o se-
ñor general f í e r n á n d e z de Velasco. 
Se asegura que nuestra primera au-
toridad se propone Uacer propuesta 
do los que mas so íian distinguido. 
Bl general H e r n á n d e z de Velasco 
lia sido telicitado por t e l é g r a f o por el 
C a p i t á n General y M a r q u é s de A h u -
mad . i . 
E l Corresponsal, 
C E M D I E G O D E L V A L L E 
Septiembre 14 de 1897. 
A las seis de la tarde e n t r ó en este 
pueblo el b a t a l l ó n de Zaragoza cou 
una s ecc ión del e s c u a d r ó n de Ci fuen-
tes, al mando del teniente coronel 
señor Linares. 
Durante esto d ía hizo minucioso re-
conocimiento por las lomas del D ia -
mante y Capitolio donde ancontró un 
p e q u e ñ o grupo enemigo, h a c i é n d o l e 
dos muertos que trajo á este pueblo, é 
identificados, resultaron aer los her-
manos J o s é y R a m ó n Ruiz, vecinos de 
este término . 
L is guerrillas de Tr in idad y local 
de Santa C l a r a , al mando del c a p i t á n 
C a ñ a d a , reconociendo montes del J u -
caral , Hatil lo y lomas Sin-nombre, en-
contraron en este ú l t imo punto un 
p e q u e ñ o campamento que destruye-
ron. 
E l corresponsal 
De Clciifaegos. 
Septiembre, 14. 
t J n e s c u a d r ó n i n s u r r e c t o . S u pre-
s e n t a c i ó n . 
A.ver se presentó en Turquino, al Co-
mandante do Armas, una partida insurrec-
ta, con su cabecilla titulado oomaadaDíd 
llamado Anastasio Jiménez. 
La partida, compuesta de doce bombro?, 
el cabecilla y la mujer de ósea, dábase t i 
pomposo nombre de escuadroón de la d iv i -
sióu de ¡as Villas. 
Todos Finieron armados, entregando 9 
terceroiai, un fiile, o revólreres y macbe-
108. 
Fueron socorridos por el Alcalde Munici-
pal y remitidos hoy a Kodas, do donde sou 
ia mayor parte. 
Esta partida andaba por Voladoras. 
Encrogaron cartas y documentos de i m -
pona uc i a. 
De S a p a la Grande 
Septiembre, 14. 
P r e s e n t a d o s 
Han efectuado su presentación acogién-
dose á indulto: 
EG el ingenio «Macaguas Miguel Riera y 
Abelardo l íodrígues. una mujer y tres ni-
ños. 
En Cascara1.: Es tébau Alfonso, Roque 
Izaguirre Mesa y moreno Emiliano Fernán-
dez, los cuales se presentaron casi desnu-
dos, en el punto conocido por :'Ojo del A-
gua„ al Comandante del Escuadrón, al que 
entregaron dos machetes. 
En Cifuentes: los blancos Josó, Tomás y 
Antonio Piñeiro. 
En el Santo: Ramón Rodrigue? Crespo y 
Gabriel González Reinoso. 
En el Quemado do Güines: los blancos 
Antonio Calvez. Ignacio Molina, Juan Gue-
rra, Crecencio Casas, Felipe Grillo, purdo 
José Pérez y asiático Antouie Cuaray, sien-
do jefe de ellos, el primero de los siete c i -
tados, que entregú una tercerola y 12 c á p -
sulas Rtíiningtoij, dos revólveros cou doce 
cartacboe. siete machetes, bandoleras y car-
teras. También lo han efectuado en el 
mismo pnoto ¡o? pardos titulados alférez 
Pedro y Mauricio Martínez y Martínez, coa 
ana tercerola Reimngtou.. doce cartuchos y 
un machete. 
N o t i c i a s de l a g u e r r a 
El Comandante de Armas del Quemado 
de Güines, practico reconocimientos el d ía 
S con veinte hombres á sus órdenes, y al 
llegar al punto denominado El Juncal, t u -
vo fuego COD uo grupo insurrecto que fué 
dispersad*) y perseguido, üabiemlo encon-
trado el campamento compuesto do dos 
bohios con porcióu de utensilios de cocina, 
viandas y otros efectos insignifica ntes. 
El Capitán de la guerrilla do Vueltas. D. 
Antonio Garc ía Montero, hizo entrega al 
Comandante de Armas dol Santo, de tres 
cadáveres hechos al enemigo en combate 
que sostuvo el mismo dia con partida i n -
surrecta en el punto denominado Yerba 
Bruja, identificándose uno de ellos, que re-
íul tó ser el moreno Francisco Trufóu. 
D E M A T A N Z A S . 
Septiembre, 14. 
P r i s i o n e r o de g u e r r a 
Esta maBana ha sido conducido á esta 
ciudad desde Seiba Mocba, por el soldado 
del tercer batallou de María Cristina Ja-
cicto Marcial Núuez, e) prisionero de gue-
rra blanco Francisco Afteaga López, cap-
luraoo e) día 12 en lomas de Providencia, 
Canas!, por la columna del Teniente Coro-
ne) Alfau. 
Aneaga, que parece un esqueleto, ingre-
só en la cárcel á disposición del juez ins-
iructor militar, comandante don Narciso 
Jiménez Morales. 
P r e s e n t a d o s 
Ayer se han presentado á indulto: 
£u Boloudrón, 11 hombres, todos sin ar-
mas. 
En Cabanas, el blanco Josó López V i -
llalobos, sin armas, 
Eu Jovellanos, el moreno Peí ayo Cres-
po, sin armas 
En Alfonso XI1, Leonardo Serra y Josó 
Zamora, sin armas, Luciano cou una esco-
peta y Ramou Nieves, cou una tercerola y 
4 capsulas. 
E l c a p i t á n . E y t i e r 
Anteayer llegó ¿ esta ciudad, destinado 
al quinto regimieüto de arti l lería, el capi-
tán del arma don Luis Eytier Beniie/,, que 
acaba de ser condecorado con la cruz láü 
reada de Sau Peruando, de segunda clase, 
con pensión de 1,500 pesetas anuales, por 
su heroica conducta en el asalto de la cotta 
l fuerte; de Maraimit, Mindanao, Islas Fi -
lipinas. 
Según informa el Consejo Supremo do la 
Guerra, el bravo capitán fue el primero 
que subió á U brot ha, siendo atacado cu 
ella desde el primer momeoto, caroiiílán en 
mano, por uno de los defensores de la cel-
ta, del qne se defendió con gran nesgo de 
su nda, hasta que el enonngo fue muerto 
i bayosetazus por los arnlleros qne le se-
guían. 
Unos moros, ocultos en el interior de la 
cott-a, opusieron desesperada resistencia, 
arrojándose, armados de campilanes, so-
bre nuestras tropas, en las cuales hicieron 
sensibles bajas; pero la victoria quedo por 
nuestra parte, pues murieron iodos los de-
fensores. 
Sea bienvenido á Matanzas ei «eñor £y -
tier. 
Ultima hora 
TELEGRAMAS S I H 3 T , 
E X T R A N J E R O S . 
y u e t a I V A - , septiembre 16. 
F I L I B Ü S T E R 1 S M O 
E l capitán Llurphy ha llegado da Ja-
maica á esta ciudad, y sa dice que está 
dando los pasos para combinarnna nuera 
espedicicn filibustera con destino á las 
costas de Cuta. 
O F I C I A L E S . 
Te Santiago de Cuba 
w 
E l b a t a l l ó n de A s i a , desde el cam-
pamento de MouteKeal , prac t i có reco-
nocimientos por Manacal , L a L u i s a y 
el Guas imal , sostuvo tiroteo con los 
rebeldes, les hizo uu muerto y se apo-
deró de un revolver y un machete. 
D E L A S V I L L A S 
E l Coronel Ros , practicando recono-
mientos cerca de Gua ien bat ió nn gru-
po enemigo y le hizo uu muerto. 
Se ha presentado en Cienfnesros el 
cabecil la Anastasio J i m é n e z , cou su 
partida, compuesta de 11 hombres, en-
tregando riiitís, uu fusil, uu r e v ó l v e r , 
machetes y municiones. 
I 
E l Coronel A l d e a , practicando reco-
nocimientos por Boca del Ciego y 
montes de Realengo, bat ió un grupo 
enemigo y le hizo un muerto, recogien-
do su tercerola^ machete y í> caballos, 
D E L A HABANA 
E l comaudaute Neila, con su fuerza, 
liizo un muerto cu el i ü g e m o Aleane ía , 
que resulto ser el titulado capicau Ma-
nuel Tiai lo . 
E l coronel Albergoti , reconociendo 
el 14 las lomas de Padre, Esca l era y 
finca Úasmla, desrrnjro una prefectu-
r a , hizo uu muerto y tres prisioueros, 
y se apoderó de varias armas y efec-
tos. 
Continuando el 15 los reconocimien-
tos hacia el P e r ú , bat ió varios grupos, 
hizo siete muertos y se a p o d e r ó ne 
cuatro tercerolas Kemiugtou. uu rifle, 
tres r e v ó l v e r e s y ocho machetes. 
E l Comandante de armas de Campo 
Flor ido , en reconocimientos por los 
montes Martí , r ecog ió 1,500 cartuchos 
Ilemington, una caja con medicamen-
tos y otra con alambre y sebo. 
D E PINAR D E L KIO 
E l Comandante de armas de San 
Diego de los B a ñ o s , con fuerzas de la 
Heina, sorprend ió en la m a ñ a n a del 14 
en Hato Candelaria , la prefectura de 
Bernardo Bejerano, haciendo 5 muer-
tos, uno de ellos el prefecto, apoderán-
dose de un fusil l í e m i n g t o n , 2 tercero-
las, un revó lver y 4 machetes. 
L a columna tuvo 2 heridos. 
PRESENTADOS 
E n Manzanillo, 4; en las Vi l las , 38, 
diez y nueve cou armas; en Matanzas, 
S, uno armado; en la l l á b a n a , 12, tres 
con armas, y en P i n a r del Río , 11, dos 
armados, 
C O M I S I O N 
U n a comis ión de Santa C l a r a , com-
puesia de los s e ñ o r e s Licenciado don 
Francisco Arencibia, don Angel Sola-
na y don Eduardo F e r n á n d e z , ha 
conferenciado en la m a ñ a n a de hoy 
con el General en Jefe, sobre zonas de 
cultivo, recabando disposiciones que 
favorezcan la zona de tabaco. 
A la conferencia ha conenrrido el 
s eñor Naranjo, Gobernador C i v i l de 
aquella provincia, que se eucueutra ac-
cidentalmente en la Habana. 
E N L A C A R C E L 
ü a u salido: 1). Angel Fabrel le Flo-
res, D, Domingo ü l l o a López y 1). To-
m is Díaz Ruiz , y trasladados al (.'asti-
llo de la Punta D. Jos6 Mercader y 
el moreno Launauo Sotomayor, en l i -
bertad. 
H a n ingresado: D , Santiago R a m ó n 
S á n c h e z , U * Agust ina G i l Caleros, don 
J o s é López G ó m e z , el pardo Jul io Me-
n é n d e z Pozo y los morenos Clemente 
D í a z y F é l i i Zambrana Viues , 
E L C I T Y O F W A S H I N G T O N 
Boy, a ÚM ocho dd la mañana, fondeó en 
puerro, procedente de Tampico, el vapor 
Americano Oiip o/ Waskinpion, trayendo 
carga general, dos pasajeros para la Haba-
na y seis de tránsi to para Nueva-York. 
EL B U C K 1 N G H A N 
Ayer tarde salk1) con rumbo á Santiago 
de Ceba, el rapor inglés Buchkinghan. 
EL J U L I A 
Ayer tarde ent ró en puerto, procedente 
de Gibara, ei rapoi ./u/ia, de los Sres. So-
brinos de Herrera. 
MERCADO MONETARI 
C A M B I O S 
Centenes á 6.5o platA. 
E n cantidades á í>. 00 plata. 
Luises a 0.27 placa. 
E u cantidades á 5.33 plata. 
n a t a 79 a79^ valor 
G a l d e r ü i a 06 a 70 valor 
C r ó n i c a g e n e r a l 
E l domingo 12 del actual debió inau-
gurarse en Manzanillo la cocina econó-
mica instalada para alivio de los pobres 
de aquella villa. 
E n el registro civil del poblado de 
las Vueltas (Remedios), se han inscrito 
eu los cinco meses comprendidos de 
abril á agosto de este añ© 1573 defun-
ciones, y en igual per íodo de 1S94, so-
lo 91. L a diferencia en cinco meses no 
puede ser más enorme, sumando 14S1 
muertos de m a í en este año que en el 
anterior. 
L a graciosa y encantadora n iña , 
Srita , D* P a u l a L a r r a ü e t a y Remirez, 
ha obtenido en sus brillantes exáme-
nes en el Instituto de Segunda Ense-
üanza , la honrosa nota de sobresalien-
te, por lo qne l a felicitamos a! igual 
que á sus amantes padres. 
L a Audiencia de Sívnta C l a r a ha 
c o n ñ r m a d o el auto del Juzgada «le 
I n s t r u c c i ó n , declarando procesado á 
don J o a q u í n E s t a p é , Secretario de la 
J u n t a de I n s t r u c c i ó n Públ i ca . 
E n Santa C l a r a e s tán tan c a r i s las 
viandas, qne el serón de p l á t a n o s se 
vende á f i S , y la canasta de boniatos 
a $2. 
Programa qne ha de ejecutar la ban-
da del B a t a l l ó n Urbano el d ía IT do 
septiembre de IS'JT, por la m a ñ a u a , 
con motivo de estar de servicio las 
c o m p a ñ í a s de la 1' » la 6' 
Durante l a p a r a d a . - l * parte . - l" G r a n 
paso-doble, dedicado al E x c e l e n t í s i -
mo Sr , Teniente General , D . Camilo 
Pola vieja. 
l i ^ 2 5 P O R 1 0 0 m M S U ' 
Para el próximo.hnes 20 ds Septiembre se hará el descuento á los siguientes artículos. 
Ameneanas de Kamié á 1 poso una. 
Americanas de seda superior á 4 pesos una. 
Americana y chaleco franela a listas á $ 2 í 
Trajes de holanda de hilo, pa hombre á $ 2 1 uno. 
A e s t o s c u a t r o a r U c u l o s I e s c t r r M p c a d e l a r e b a j a de l 2 5 per I C O , e s e » w 6 : a 
h t t i enso surt ido en ropas hechas para c a b a l l e r o s y n i lo^ . 
C A P A S D E A G U A . — T R A J E S P O H M E D I P A ; 
P r e c i o s fijos m a r c a d o s e n c a d a a r t í c u l o . 
nnUI1]} k U ] P ÜT PP ^ CftiiU ê .a casa cen Sá c-3i curtido df ^tríamti 5? wano 
üüíl l IlA tjii li ALUlí} gran calidad á 75 cts,, Amerúacas ds Alpaca n p K Ü t i Sl-sO. 








T U R C O 
Dia de Moda. LOS LUNES. Dia de Moda. 
O r a n f a U a s l a sobre motivos de lo 
uy aplaudiila opereta B l corazón y 
mano, á pet i c ión del seDor c a p i u u 
la Ia compañía . 
Po lka "Besos de Amor'*, 
revista.—2" parte.—lu L a bonita 
abanera " L u i s a " , escrita por la se-
orita Ernes t ina Lecnona. 
marcha—3a parte.—Io Oran paso-
doble "Polavieja". 
" ¡ V i v a Cavadonga!", l a m b í a n p;v 
so-doble. 
Habana , septiembre 1G.—El Músico 
íyor , Martín Menéndez, 
Secretaría de los Gremios de la H a t o 
LAMPABILLA N. 2 
< L O N J A D B V I V E R E S ) 
H o r a s 4e á e s p a i c h o ; de 7 á l O 
l a m a ñ a a a y do 1 2 á -4 de la tarda . 
Repre»cDt»nir ou MUtlnd L). Antonio OooilUh 
L.Apai. i -Si 
C O M P A N U 
General Trasatláutica 
de rapores correos franceses 
B a j o c o n t r a t o p o r t a l COM el Gu» 
b i e n i o f r a o c é a , 
S t . K a z a i r e - F R A N C I A 
Saldrá para dictaos paertoa dlrei;taaioQte 
sobre el 1S de Septiembre el vapor francés 
W A S H I N G T O N 
capitán L E C r i A F E L A T N 
Admite pasajeros para Oorufia, Santan-
der y St, Naza!ro; y carga para toíia Euro-
pa, Rio Janeiro, Suenes Aires y Montevi-
deo con conocimleotos directos. L-oe conool-
mlentoe de car^a para Rio Janeiro, Monte-
video y Buenos Airea, deberán especificar el 
peso bruto en kilo* y «i valor do la factura. 
La carga se reciblrA úmicamento el dia 
16 en el muelle de Caballería; los conoci-
mientos deberán entregarse el dia anterior 
en la casa consignatar ía con aspeciticaclón 
del peso bruto de la meroaucia, quedando 
abierto el registro el l a 
Los bultos de tabaco, picadura, etc., de-
berán e n ñ a r a e amarrados y aellaiioa, alo 
cuyo requisito la Compañía uo se hará raa-
ponsable a las faltas. 
Mo se adaiiora alngnn bulto después del 
dia señalado. 
Los señores empleados y müua res obten-
drán grandes ventajas on viajar por esta 
linea. 
Los vapores de esta Compañía sigutín 
dando A lo» señorea pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De máa pormenores Impondrán «u« con-
signatarios, Amargura aám. O, B t i l D A T , 
MONT ROS y COM?. 
LINEA DE ? Á ? 0 i E 3 
'£EAS A T L A N T I C O 8 
Pmllos, Izquierdo y Cp. 
El M A G N I F I C O j V E L O Z ?»por «apafiot d« 
Q (]()() TONELADAS, CBÍCO de acero y (ÜM*1' 
P I O I X 
c a p i t á n S U B I Ñ O 
6*¡drA de «»ve paerit» F I J A M E N T E 4 d« 
OciuWd A la» 4 U lArde D i K E C T O p»r» IM d« 
S a n i a C r u z de la P a l m a , 
S a n i a C r u z de T e n e r i f e , 
L a * P a l m a s de (?rao C a n a r i a . 
C á d i z y B a r c e l o n a . 
AdmiK" pMfcjero» «D «a* COMODAS f C L K -
GAN TES rAnuMH j E S P A C I O S O enuípnent*. 
(•«juliiéii admite OD r«»ui de ewg» llí«f» 1N-
Cl I SO TAÜAC'O. 
Far* ID »>oi coiuodidftd de >o* tetarer P*<Mr«4 
«1 Tapor «rilara *tr»c»do 6 loe mucUei1 do» SANf 
Informarán «n* oomiíoaiirice L,. 3 4 a « 6 i 
COMP.. Oficio* a If 
O V/*2 3 Ji» 
S 
Príncíce Alfonso 11 y 13 , , . 
HABANA, V M í m 1237 p r a n ú o c u e s t e Gran Almacén. 
C 1234 
IGLESIA DE L R f l . T E E C E M 
Dfi S A N F R A N C I S C O . 
Debiendo tener lugar en esta Iglesia en lo* «ib/ 
17, 1S y 19 las ÉeetHi qae annaluieuie ee celetuan eo 
iiooor da ln ̂ (DCiota y portentosa iiuprcaióo da Ja» 
Llagas de Nuestro SeDur Jesocnsto eu el cuerpo d-> 
Nuestro Seráfico Padre San Prauciíco de Aiis. S<. 
recomienda á todos lo» Bermaco» Terceros la mé* 
pnnuai asisUncia con el fln de ganar el Surto Ju • 
bileo. Con este óblelo estará expuesta S. D M. «In-
rante lo» trea días. E l día 17, á la* eiete y media .!.> 
la mañana, teudrá lugar la misa j coujumón getier.il 
j á su icnunacuín se dará la absotaoón general 
paro panar la Indulgeacia Plenan», »efpiD lo dupo 
ae la Sania Kecla de Nuestro Santo Padre ei Pap* 
León X l l l . que üoy noa rige. 
8e espera que uiü'iuno do los Bermar.oi dejar* i - i 
iíuttr 6 ajiraveoliar estaj gracia». 
Al muuio tiempo »e invn» a tono» lo» ñelss iio<i 
deseen ganar las ludnlgencia* uel Jubilec de Hm 
LtirSs —Ki Henuauo Ministro. 
TJ» Coleg io acredi tado 
; ea buena marcha, »e traspasa cei, cu selecta f e~ 
i indante material y muy Mrato propio p^ra »»ta-
b'ecene con pooo dinero Reina 15. librería, darin 
r«:oB '•¿d-J* 2a-16 
T I N T O E E B 1 A L A C E N T R A L 
Teoieiíte Rsj 32 enue Coba y Agaiar. 
Eo tste mableeiníieoto t t hmpia. u v t . »»rr» f n -
bete» tpd» c ¿aje de ropa de caballero».»» uñeo de 
teioi coiore* ;«» »ítUdo* de *eLora. m*cu* de bu-
raU' y iiiia. «ástltli», Vtítíiía». p^üelos. rutas, 
léeos sH»"** tuadíia. eio }d*T smr»» le t*MMÍ-
res, merco», aipaea». saien». íarga* j sro». 
T I N T E S F I R M E S ¥ FINOS. 
F E R N A N D E Z Y I I E E W A N O S Teléfono 7&-
t̂ ^y A4-1» 
• M U S I C A P A P A P I A N O 
1.000 pu-j»» He a «alca 4 escojer i res!; 2.000 co-
media» a csco)»» á real T orroj precio». Bonito» li-
b|M dt- CDÍDU)» 4 «ícoj»; S ceotavo», Neptuno mi-
mero 134, U&rería. Cn U'75 Ir* 
I 
4 DIARIO DE LA M A R I N A . - « ¡ ^ Jtí de i W i 
EPISODIOS HE LA POSTA 
UNA EVASION CELEBRE 
Uno de lo» episiKlio* uiaa i l ramát i cos 
Ib Insuma tioi (Jorreo on l'i AQCIA es 
•«t íu iameutt ) el que se reúoro Á la eva-
wióu ile Mr. de LaraleCCe, ü u e c t o c go-
Meral eu L8L$, evasiou cou laQCo va-
)ur t'aeilicada por U (iiujec del oc icüre 
luiicioQAno del LlDf)«flO. i ' ). 
(Jorna el <túo i si i y p r« invadida la 
FrttUCtik l'-l i" de cuarzo, ouaudo los 
aliaUüfí iban a enerar en f a n s , el Oou 
<ln do Ij-tvainCLe roetbia U siguieute 
carta del D u ^ M do üiéLCe: 
" S r . Conde: 
Yo parto para a c o m p a ñ a r á S. M, la 
IfimperáCcíz^ l ín visea de lo manifesta-
do por el Kiuperador, y viendo el pe-
ligro de ser invadida la c a p i u l , de-
b é i s alejaros «le ella, si os os posible, o 
j»or lo menos uo d e s e m p e ñ a r ninguna 
lnru ion mientras l 'ans e s t é ocupado 
por el enemigo. O s encargo deis las 
mismas iiiMtnie.cioues a los domas em-
pleados de vuestra a d m i n i s t r a c i ó n , 
fe7 Duque de Uaétte ." 
Él ('onde de Lavalctte obedece; pe 
Ti* un año d e s p u é s , el 20 de febrero 
de 1815, Napo león huye de la Ksla de 
K l b a . Kil I" «le mar/a» desembarca en 
K r a u e i a y se dmgo derechamente á 
l 'a i is. 
l í o la íiricbv del VJ al 20 de marzo 
el Key liins X V I I I , sabiendo que el 
l ímj ierador e s t á en Fontainebleau, sa 
]e de la eapiral. 101 20 de marxo por 
la m a ñ a n a el Oonde de Lavaletto se 
presenta en la d i r e c c i ó n de Correos y 
toma poHesmn de su destino en nom-
bre dal ICmperador. l'oco d e s p u é s el 
desantre de W a t o r l ó o proiluco de nae 
yo la e.aida de Na|io!eC)n. Lu i s K V L I I 
entra por secunda vez eo Paría y el 
Donde de Lavaletto, aeusado de haber 
usurpado NII puento mieutra8 el Key 
estaba todavía en l'Vaneia, es arres 
tado y condenado (i muerte, 
" Y o piotesaba gran a l é e t o á Mr. de 
Jiavalet te, die,eíi. este propós i so el Ma 
riscal Marmonten sus Memoria*; nues-
tra amistad no le habla impedido a -
brázar el partido de nuestros enemi-
gos en la primera res taurac ión , y ha -
c ía mucho riempo que no le vela. No 
me pareció que su pona podría exceder 
A unos meses de pr is ión , y en esto [ion 
aaba. cuando la sentencia pronunciada 
me d ió á conocer el verdadero estado 
do las cosas. Difíci l me es expresar lo 
que sentí en aquel momento. Apresu-
róme á ofrecerme á él para hacer to 
«la clase de gestiones encaminadas a 
nal varíe . Me dir ig í al Key, habláudo-
Je con verdadero in terés eu favor de 
«s t e desdichado, v í c t i m a de las pasio 
lies de sn edad m á s que de sus erro 
res y sus faltas; pero el Key fué inexo-
rable. Y o le eufregue una carta, cuya 
conc lus ión era la demanda de ser fusi-
lado y uo guillotinado, 
' ' 'El Key l eyó por completo la carta 
y me con te s tó con sequedad:—No es 
preciso qne Rea í iu i l i o t inado ," 
l/á señora de Lavalette reso lv ió ir 
^ postrarse á ios pies del Key para pe 
dirle el perdón de su esposo; pero en 
»d momento que se tuvo conocimiento 
en la corte de este proyecto, se d ió or-
j'en á los guardias do corps de impe 
dir á la sonora la entrada en el P a l a -
cio 8in embargo, gracias á. la dec i s ión 
del ( icneral Marmont, la s e ñ o r a de 
Lavalctte pudo burlar la consigna y 
penetrar en el Palacio cuando el Key 
«sfaba en la mesa Keconocidaen aquel 
momento, se pre tend ió hacerla salir, 
pero el General se opuso á ello. 
E l Key l'egay la señora do Lavalet-
to se arroja á sus pies, exclamando. 
— ¡Gracia, señor , gracia! 
E l Monarca, cou mucha nobleza, pe-
to en tono tirme, le contesto cou estas 
palabras: 
—Señora , yo tomo parte en vuestro 
justo dolor; poro tengo deberes que me 
lie. impuesto y no puedo por menos de 
cumplirlos. 
Y s i g u i ó andando. 
L a voluntad del Key parec ía inflexi-
ble. FJ 10 de diciembre so d ió orden 
al verdugo do levantar el pat íbulo . E u 
estos cr í t icos momentos, y con tan ho-
rribles p r é p a t a t i v o s , fué cuando la se-
ñora do Lavalette e jecutó la generosa 
^«solucióu que ha tenido tanta reso-
naucia perlas singulares y d r a m á t i c a s 
circunstancias que la rodearon(2). 
Los detalles de esta e v a s i ó n son bien 
conocidos. E l 20 do diciembre, á las 
tres de la tarde, la sonora de Lavalet 
te se hacia conducir á la C m c e r i e r í a 
en una si l la do manos. Iba acompaña 
d j de su luja, do una doucella y de 
tin ayuda de taimara, llamado Beno.st. 
Dos criados eran los portadores de La 
s i l la do manos; uno de ellos, llamado 
Gueri i l , portero en propiedad; el se 
guudo, J i r i^ant, h a b í a reemplazado h 
otro portero, enfermo aquel dia. 
lio*; portadores de la sil la t en ían la 
coftititubie de conducir á la s e ñ o r a do 
Lavalerto hasta el patio do la Oonser 
joría, pero esta vez sa l ió de la si l la au-
t.t>ii* de llegar. 
-Quedaos aqu í—di jo Benoist á los 
u ñ a d o s ; — l a s e ñ o r a esta bastante fuer 
te para atravesar á pie el trayecto que 
fal ta. 
L a silla fué colocada por sus porta-
dores en el muro exterior del Palacio 
de Just ic ia por fuera de la verja. 
L a s eñora de Lavalette en tró en la 
Conscr i er ía cou su hija y la doncella 
Ibwoit. Benoist q u e d ó al exterior 
con los conductores, á los cuales invi-
t ó á beber en una taberna inmediata. 
All í Beuoist man i f e s tó al nuevo con-
ductor Brigant lo que t e n í a que hacer 
para ganarse 2o luises; pero és te , com-
prendiendo de lo que se trataba, que 
vra favorecerá la fuga de Mr, de L a v a -
lette. rehuso por completo, y saliendo 
de la taberna se marcho á su casa. 
. l ú z g u e s e d é l a inquietud de Benoist 
y de G u e n n . Por fo r tuLa , é s t e indi-
c ó con la vista á un carbonero que 
l.rauquilameute beb ía en un rincón. Se 
acercaron a el y pronto se euteudie-
rou. Daban las siete de la larde, ho-
ra prevenida, era ya compleumeme 
U« noche. Salieron en busca de la si-
l la de mano» en el momento que Mr, 
«le Lavalette entraba eu ella; la silla 
part ió velozaueute, mientras la hiia 
del fugitivo y la señora Dutoit se re-
ingiabanen un convento en la A b a d í a 
l l amada de los Busques, 
l l a b l e m o » de lo que había pasado en 
el mtei IO do la pris ión. 
(1) "£»• Poetojaux L^Urp.»'" por fiOiiif P.-.UIUD 
(2) " L a Poste Auecdotiiiue el Putoruqut"; por 
Ifterre Zftcoou». 
Mad. de Lavalette y sus acompa-
ñ a n t e s habían enerado en el c a l a b o ¿ o 
del condenado á muerte, a quien iban 
a dar el ultimo adiós . E l g u a r d i á n , 
que por d i s c t e c i ó n se había quedado 
fuera, o ía perfectamente los sollozos 
desgarradores de esta famila. Da re-
pente de abre la puerta, y l a s e ñ o r a de 
Lavalette, emocionada por el dolor, 
privada de fuerzas, el rostro cubierto 
por un p a ñ u e l o blanco y en la cabeza 
su sombrero de plumas algo descom-
puesto, sale del calabozo apoyada en 
u t brazos de su hija y su doncella. 
E l guard ián y di Conserje, enterne-
cidos, no tuvieron la crueldad de le 
vantar el p a ñ u e l o de la s eñora de L a -
valette, y eso que la acompañaron has-
ta la puerta del edificio. 
D e s p u é s entra el g u a r d i á n de nue-
vo en la pris ión y se dirige al calabo-
zo del señor de Lavalette. E ! condena-
do a muerte estaba echado en sucam*. 
envuelto ea una gran capa,con U cara 
oculta entre las manos. E l g u a r d i á n 
respeta su dolor y no se atreve a bur-
lar la m e d i t a c i ó n en que el prisionero 
parec ía estar sumergido. Pero des 
pués de al ¿un rato vuelve a entrar eu 
ol calabozo y advierte que el con-
donado era la s e ñ o r a de Lavalette , 
que se habla puesto el traje de su es 
poso. 
Inmediatamente ee dada la alarma. 
Se cierran las puertas de la cmdad y 
se hacen mil registros por todas par-
tes. L a Prefectura de pol ic ía pone 
vanamente en juego sus mejores ca-
pias; nadie llega a encontrar el retiro 
del fugitivo, que habia estado oculto 
en casa de un amigo eu la calle de 
l ielder. 
Pasaron unos dias. E l señor de L a -
valette, vestido cou el uniforme de O-
ticial i n g l é s y a c o m p a ñ a d o del Gene-
ral S u Kobcrt VVilson, del C a p i t á n 
Uutchinson y de Mr. Bruce, sale de 
P a r í s en un cabr io l é descubierto y 
traspasa la frontera. 
Es te es el relato de la dramát ica y 
conocida e v a s i ó n ; pero lo que se igno-
ra generalmente es el epilogo. 
No bastaba, en efecto, librarse de la 
Consenena; era preciso ademas ganar 
las fronteras y pasar al extranjero. 
E l trayecto era largo; no se teman en-
touces las facilidades que la Admiuis 
tracióu postal había puesto mas tarde 
al servicio de los viajeros, Mr. de L a -
valette, por otra parto, t emía ser reco-
uocido en el camiuo por alguno de los 
empleados de su A d m i n i s t r a c i ó n que 
encontraba a c i d a parada. 
Sin embargo d« estos temores, el 
viajo marchaba X las mil m a r a v i -
llas. 
Los caballos, lanzados a! galope, 
hac ían saltar chispas en el camino; 
los cocheros, bien gratificados, uo 
pensaban m á s que en la fortuna que 
les venia del cielo, líl fugití vo empe-
zaba á respirar y la esperanza entraba 
de nuevo en su corazóu . 
Al l í llegaron á una de las á l t i m a s 
paradas, á una modesta v i l la s ituada 
cerca do la frontera, un esfuerzo mas 
y estaba en salvo. 
De repente Mr. de Lavalette contu-
vo un grito do sorpresa. 
—¿Qué ocurro? ¿Que tenéis ' '—le pre-
guntaron sus c o m p a ñ e r o s . 
— A l l í , allí , mirad aquel hombre 
— Y bien 
— Bse hombre que vé i s de pie en el 
umbral de la puerta, ese hombre que 
miramos y qne nos mira, os el maes-
tro do p o s t a . . . . yo le conozco . . . . y 
él rae conoce á mi. ¿ C o m p r e n d é i s ? . . . . 
j Estoy perdido! 
Y hablando así , Mr. de L a valette 
se habia ocultado en el fondo del co-
che; poro el hombre que habia desig-
nado como maestro de postas se diri-
g ió al carruaje á paso lento, lanzando 
á su alrededor miradas inquietas y 
sospechosas. 
Cuando l l egó á l a puertecita se de-
tuvo, e x a m i n ó atentamente á Mr. de 
Lavalette bajo el uniforme i n g l é s con 
que se hallaba vestido, y terminó di-
r ig iéndo le un respetuoso y compasivo 
salado. 
— S e ñ o r — l e dijo,—vos v e n í s de P a -
rís, s e g ú n me dicen, y d e s e a r í a saber 
si h a b é i s o ído hablar allí de la fuga 
de Mr. de Lavalette . 
— ¡ D e la f u g a ! — e x c l a m ó el exdirec 
tor general a l e r t a n u n a c ato i n g l é s 
pronunciado: pues ao s é . . . . L o ig-
noro, 
— ¡ A h ' e* qre yo lo cormeo—respon 
dió el maestro de postas con ana dulce 
sonrisa. 
—¡Vos! 
—Sí» yo, y por cierto le debo ágra-
d e c i m í e n t o una antigua deuda que 
satisfacer, y d e s e a r í a . . . . 
—¿Qué queré is? 
E l maestro de postas s a c ó del pedio 
nu rollo y se lo p r e s e n t ó á Mr. de L a -
valette. 
— S e ñ o r , — l e dijo con nna voz qne 
demostraba profunda e m o c i ó n , — a h í 
dentro hay una centena de luises; Mr. 
de Lavalette se va á encontrar en tie-
rra extranjera, q u i z á privado de re-
cursos, por a l g ú n tiempo al menos, y 
yo os a g r a d e c e r í a sí qu i s i éra i s encar-
garos de entregar esta p e q u e ñ a suma 
al desterrado. 
Lavalette no reppondió . Se ahogaba. 
L a a l egr ía , la confus ióu , el enterneci-
miento, mil sontimicntos diversos apa-
gaban su voz; pero tuvo quecoutener-
se. E n aquella s i tuac ión d e b í a temerse 
hasta la e x p r e s i ó n de la gratitud, y 
aunque Lavalette hubiera ansiado es-
trechar las manos do tan excelente 
hombre, tuvo que recbazar secameute 
aquella oferta. 
Solamente d e s p u é s de traspasar la 
frontera, cuando todo peligro hubo 
desaparecido, cuando piulo creerse en 
salvo y al abrigo de cualquiere trai-
c ión , hizo llamar al pos t i l l ón que les 
hab ía a c o m p a ñ a d o . 
—Amigo mío .—le dijo p o n i é n d o l e 
diez luises en la mano.—tango que pe-
dirte un favor. 
— ¡Ah! estoy á vuestras ó r d e n e s , — 
respondió el post i l lón , entusiasmado 
por aquella e s p l é n d i d i propina;—¿qué 
hay que hacer? 
—CASI nada. 
—Pues entonces 
—Con esos diez luises beberás á la 
salud de tu amo, e¡ maestro de postas, 
y le d irás que Mr, de Lavolette ee ha 
salvado. 
EDUARDO C O M B E RAS, 
CRONICA DE P O i m 
CONTUSIONES 
Ea la casa u* Socorro» ue ta cuarta da-
uu;w¿ciou ¿a« atnóUáó i m o i t i i » LUÍ L i -
to, de una contusión do sogundo prado, que 
so produjo al caerse acomeiido cíe un ata-
que epiléptico. 
El menor Eduardo Alpiar Forrer. fué 
asistido en la casa de Socorros de la ter-
cera deraarcaoióo de comusioaes levas que 
se iotirio al aubir al esiribo de úoa gaa-
gua 
HERIDAS LEVES 
La menor dofia María Dulcasa Gonzálea, 
domiciliada en una casa de la calle de Ze-
quoua, esiiuina a la Jel Consejo Arango. 
fué asiscida en la casa de Socorros de la 
cuarta ueiuaroaciOu de una herida leve en 
la regioa oasal la cual se causó ea su Jo-
micilio. 
A consecuencia de un ataque epilópticc 
que acometió a la mcuor Herminia Balbe-
llo Plores, domiciliada eu la calle del Ma-
tadero, esquina á Monte, se cayo al sueic 
dándose ou golpe en la barba e lutirienLlo-
se una herida leve, de la que fué asistida 
en la caá* de Socorros de la ecurta Jemar-
caoiúq 
El menor Manuel Ricardo Prado, domi-
ciliado en la casa número 70 de la cal!í del 
Santuario, fué asistido en la caía de Soco-
rros de la cuaca demarcacioo Je aoa herida 
le^e en la cabe¿» ía cual le caaso ÜD indi-
nduo Jesco'jocidc que le arrojo ana piedra. 
LESIONES 
La parda rtamona Écbart-e Molina, veci-
na de la casa o" SJ Je la calle Jtd Cristo, 
(uo asistida eo su JOLÜICIIÍI> por el llceucia-
do D. Luis OjeJa. de una icsioo jrrare Q̂V 
so mono por luoerse caído caíuaimeace ¿o 
¿u morada. 
Ei menor moreno Guilicrmc Scu¡.' fué a-
sistido eu la casa de Socorro de la V de-
marcaciOu, Je una lesión ¿rrifee v coouisu»-
ues leves que sufrió al ser atropellado por 
uu carret-ou, cuyo couduccot tue detenido 
Don José Ledo,. Ptíioáudez, vecino de 
Marques González, u" (3, fue lesionado por 
D. Indalecio Poioande¿ &Jaruue¿, siendo 
la causa de cal lesión el que Ledo había 
sacado para nabaiai un coche de plaza, 
de cuyo creo es encargado Fernández, v 
como al retirarse para descansar llevase 
un tanto estropeada la yegua del coche, le 
entiarou a golpes Fotoánde¿ y otro indivi-
duo nombrado D. José Cruz Alonso 
DETENIDOS 
E) celador det barrio de Guadalupe de-
tuvo al moreno Pelu Zauibrau.i. por ser el 
autor del hurto de unas dormilonas de oro 
a la de su ciase Antolina García Vitoro. 
ü. Joaquín Navarro Gómez tue detenido 
por el colador del barrio de Pueblo Nuevo, 
ouuipliendo mstruccioues del Juzgado Mu-
uicipa! dei Pilar 
QUEMADURAS 
La menor morena Gregoria Pérez fué 
asistida eo la Casa do Socorros de la 4* de-
marcactóo, de varias «iiieuiaduras menos 
graves «tue se intinó casualmente por ÚA-
berse acercado al fogón y volcar encima Je 
sí uu cazo de agua caliente. 
G A C E T I L L A . 
SALÓN LA PAZ —Pon Seraf ín Per-
n á n d e z Ventura, anti<rno oticial de 
" L a O r í z a ^ (hoy "Eupaña") y de Co-
rnelias, por medio de atenta circular 
novs comunica luiüerse establecido, eu 
unión de sn henuauo, en la calzada de 
Galiaoo nfuuero G7. entre Neptuno y 
Sa". Miguel, donde han abierto el ^a-
lón L a Paz. 
L» nueva barber ía aparece monta-
da con sencillez y elegancia, contando 
con uu personal idóneo y p e r f u m e r í a 
francesa de las mejores marcas. Los 
precios tíjados a los servicios son mó-
dicos, teniendo en cuenta las actuales 
circunstancias. Deseamos el mayor 
ó x i t o en su empresa á- los laboriosos 
s e ñ o r e s F e r n á n d e z Ventura . 
L O A B L E I D E A . — S e nos asegura que 
varios j ó v e n e s de esta localidad y de 
la A s o c i a c i ó n de Dependientes, se pro-
ponen celebrar una encerrona, cuyo 
producto liquido se destinara á la 
HITVLZ Koja'' . 
Aplaudimos este rasgo de patriotis-
mo y no dudamos que dicho espec-
t á c u l o se verá muy lavorecido, dado 
el objeto á que se dedican sus resul-
tados. 
DlSTENSAPIO D E ÑIÑOSj POBRES 
" L A C A R I D A D " . — L a E x c m a , Sra, Pre 
sidenta de lo J u n t a de S e ñ o r a s , d o ñ a 
María López de S á n c h e z , de acuerdo 
coa el Excmo. é Iltmo. Sr. Obispo 
Diocesano, ha acordado celebrar eh los 
primeros d í a s de l próx imo mes de oc-
tubre una tómbola en el mismo D i s -
pensario, Palacio Episcopal , á cuyo 
electo S. E , Ilttua, se ha servido ceder 
el local donde se verifico la interior 
tómbola a favor de la iglesia de San 
Felipe. 
V como el producto de esa Gesta ee 
destina al sostenimiento de los seis 
mil n iños que hay acogidos eu el Dis 
pensarlo, se suplica a todas las perso- i 
ñ a s piadosas que se s irvan remitir los 
objétofl que deseen y que han de ser-
vir para premios; en la inteligencia 
que eu el referido local habrá una per 
sona que reciba los objetos, los anota-
rá en un libro y d a r á el correspon-
diente recibo, para satisfacciou de los 
donantes. 
L a J u n t a de S e ñ o r a s espera que to-
das las personas que se íutéreseu por 
la v ida de e s o s u i ñ o s desgraciados, re ¡ 
mitán objetos, en la s egundad que 
los do g ran valor, lo mismo que los 
m is modes.Los, s e r á n muy bien a c o g i -
dos. 
L a s s e ñ o r i t a s bienhechoras pueden 
enviar obras de mano, como bordados, 
tejidos, etc. 
Habana , U de septiembre dd 1897, 
— L a Secretaria general, Dolores Roh 
ádn de Dominguet. 
L o s ESPOSOS LAWTON.—Enviamos 
afectuoso saludo du bienvenida á unes 
tro estimado amigo el conocido joveu 
señor W. Lawion. que a c o m p a ñ a d o de i 
su bella y distinguida esposa Bierce-
dita de Armas , con ía que acaba de | 
contraer matrimonio en New York , ha 
llegado, ayer, a bordo del ¡lascotte. 
Sea b ienven ida ia j o v e n y s impáti-
ca pare ia . 
PARA K L DISPENSARIO DE LA OA 
HIÜAD, —Hoy hemos entregado al Dr. 
Delf ín un d é c i m o del b i l le te 29,TS-
(soneo del 29 del ac tua l ) , que nos ha 
. r e m i t i d o una señora que ocu l t a BU 
nombre, para el re tundo eatablecimien -
to be u ó tico, 
D¡oa ue lo p a g a r á . 
EXTRAVAGANOI A. —Los t r iuQÍos de 
!a t au romaqu ia llevan consigo en to 
das partes iguales consecuencias, con 
t r i buyendo á d i fund i r la c u l t u r a y ei 
progréso hasta eo las uaolones mAs a 
ti .»?tlda3. 
Veas* lá jpruobA: 
de L i n a r e s y Romero adquiridos para 
las corridas próx imas , 
A tín de que el públ ico pueda ilus-
trarse ooutomp!.indo a los interesan-
tes animantes, mediante el page de 
jd c^ntimoa por persona, se lea La in^ 
talado 
¿Donde creerán ustedes que. se lee 
ha instalado! 
¡En la escuela lAioa de n iñas ' Lugar 
el mas á proposite para una exhibi-
ción de este género , á juicio de las au-
toridades de Das y de los organizado' 
res de las tiestas. 
Véase i« Franct del 2 i de agosto, 
edición de Burdeos, plana i' , s ecc ión 
regional. 
VENDAJES HIOIÉNICCS, —EÍ pr.vile 
gio concedido por la Sociedad E c o n ó 
miiia de Amigos del Pa í s , y populan-
dau alcanzada por loo aparatos higié-
OICOÍ áb Hoca, ÍOD e! lestimonic que 
acreditac la* ventaja? de esos preser 
vativot y medios de carac ioü J í aio-
ohoe males, 
Oolocado ai frentt di la casa donar 
se coüfecc ionan esot> aparatos, tímpe 
drado 16. ana persona toteiigente- tü 
el ramo, y existiendo un ^raó .^urlidc 
deesa j lase de ar t í cu los . .4¡M come de 
vendajeí» de (odas clases, comprende 
mos como ei p a b ü c o sigue favoíec ieD 
do tan ventajosa i n d ü s d M. 
Ea E L B U F E f B DK Vt( AÍCdAPO.— 
Entre el letrado y su aliente. 
— Le advierto a aMéd ^ue .o.* Qiei-
tos son aüors «.«aato muy «erw>. 
— No parece diño que Aüteer s i a ü ¿o-
saí de t |jau¿a. 
— Y si señor que lo eran, y te proa 
ba que los fallaban laecbancilieritM 
" E S P E C I A C J L Q S " 
P A Y B E T . — I n a u g u r a c i ó n de la tem 
perada. L a s zarzoelitas til Gaitero. 
E l Chatecc Blanco y La díarcha Je C d . 
d\:. por la C o m p a ñ í a Imauti l , — A las 
ocho, 
A-LBis i i ,—Función por taadasi — A 
las S: Bola JO, — A las 9 íCi tu r i -k i .— 
A las 10 L o : Descainisádóé 
I E I J O A . — O o m o a ñ i » Butos de Sa-
las. L a s ¿arzue las A l Hooipcr la Mo 
lienda y E l Mundo al Kerés. — A las 
A L t l A M B R A , — A la.» S: Alh inbra á 
tu Victima. — A las 0 Lo Levita del 
Sarytnto.— A las 10: E l Fonógrafo V 
los liailes de cosrürudre 
Septiembre 15. 
JV ^ C I M I E N T O S » 
OA l KÍ*ÍÚ í-
2 texttaa, ouno*?, leginmji?» 
BCtSM 




1 fiüroa, OUucu. oacural, 
r iLAa . 
No buho, 
CRRRO. 
J rarco bi.iDco. legitimo. 
M A T R I M O N I O S . 
No l3Ul>J. 
D E F U N C I O N E S 
CAtKPRAB" 
PCDJ Aíar^ani . ! Pedroso, r i en ínepos . 
Id-loca. 4U anos, U. de Paula. Tuberculosus 
cero lira!. 
UAf\A Sa;iredra. Casa Blanca, oegra. 43 
a6i)!>, G, BLiuca, AÍIU.Í cardiaca. 
Doña Eva Urau Pérez y Alférez. Haba-
na, Idaoca. 7 (uedos, Sao l^oacio, oáai . 39. 
Pifbre. 
Doña María Obre.iróD. 49 años , Babaca, 
blauca, CuUa. 107. t i iJrdbsfuu. 
Ct»rerlna Pérez, Z'l anos, Babaoa, meatí-
ta, aojargura, 4lJ, Tobereuloils. 
M-AU.U./CE 
Doña Antonia liodn^nez, {¡3 ftftüS, 
baña bl.mca, AmidUd, uúm, 17, Cf(rftObfll 
aoi tiou. 
Doña Carnima Manes. 40 añoa, Oauana, 
blanca, Lealtad. 70. Tuberculosis 
JKSUS MARÍA 
Dot, Mariano AI:. Gahudo, rlueír.»,. ¿2 
aí.o.i. blanco t!Io«pÍta) Miluar UiJdu-
Don Martin Palma Sierra P.r .u d.M Rio, 
25 ftfiV», blanco; Hofefíiiáí .Militar. Piebre 
ClínidtM 
Don Manuel (UtbO« Nfióiv,. Baftajót,'*20 
BAoéj blanco. Hoápita! Militar DebeMdftJ 
general 
Alaria dfl (Iftlúl Malaxar, Hai-ana oegrí», 
101 años. n¿ura,*( loo. E¿cloro4|*, 
Doña Jaciova vi ai garita Qrella Habar a 
blanca, i dias, Rayo"! 35. fleipoillja. 
Diío Pnmit i ro Cosió, Asturias, blanco. 
Jf años Vives, l i ó Tubercuio íü . 
Don Oi.staPf. Pernaouea Llano?, Kecreo. 
biaocc-. ib afioí. Caruien. QUidio 1S Tituí 
09 u a rico 
riLAJt. 
f» .'rujear!^ Pintado, i * •ceseí Fia' 
r a ' - . i . oiapc4>, IJípada Oüüíero 40 Metilo-
(jitlií 
i \ ila ilar'.a Ajiniiar. "Habana •.«jar.ca i 
c i r í r s San Ji»**, lJ7. Pi^rnifioja. 
Í̂OOSÍ. .Mons, t'antoD. í»4 é^Oí. L^LV*. 
iCU Cirrosis. 
Li-f' l i jo , L 'anún ¿ó años. Sitios, u ab 
Bcri Oen. 
t o s í A'j^T.t;.s t íaDaaa -xestizo 2 T.cse.» 
¿ai) |a. Tí. t;ci.tiii|>!iia. 
i>.»ii ios* Muúo¿, Ooepca. íC nú os. 
b'iaLCu. dosjcía^ >!<• la P^ocCccccia, Pa-
I U . H Í I I U ) 
D.uu Cfi^f 'f•*'• . ' ft;:b*o, .lihsf.ra blanca 
wii ' i r / s . Katrélla Kíll Cóii«i«,xfai 
l̂ cüfi liiau Morviip.s, l l á b a n a , blaoco^ l 
ftfioii .S'c-f'l ui:(< .'07 Paludiscuo 
D.-if ic'íO.- Ib. ir Uiaz, Ln-Zf l i t fC-1'-
bianco. dosp . ta; dt ta lieoeticeDf.JA Di 
üítTia. 
Poó Praci íscc B^árqiúejft». Barceloiiri. ¿5 
años. OIÍDCÜ, Hoápiial d i la BeactictJücia 
Dor BilgatifA Ahucia sin rdad. S e r d i » . 
blaoco Hospital (Je la Beneoceooia Piei.'re 
a m a r i l l a 
Poc; Fraoclséo Pa tabé , 23 años, «.órida. 
Marte.) ü j sp i i a i d* la IjODctictí^cia, a-
Cleir (A 
rERr.o 
»T?c SÍÜIÓD L«»ón. 14 iañus, biarco. T a 
paít.e. Lnyaoo EuteriRiá 
l)4>n Manuel ManOndaz, ¿i) anos, Oviedo, 
La l ' a i i sKua F PiíoidnA, 
Pdpy t<S\U líiíviláü, Habara. blauca, 14 
ffitíítía i\l ilf la IVirre A t r e f i s i . i . 
Dou Kaaiou P n a o a , D annt», ülacoüj l i a -
ban*. Mi'Dt¿, 451 P peruu'iosa 
P E S U M E N 
Naeiíf íe!}í('s 
M4inaioiiii'ii . . . 
Dtrnacú 'Qeí SO 
AiTUlICIOS 
H A B I T A C I O N E S 
Eieírantemente amuel'ladjj. COD inda asistencia 
á oj-itriujouioí ó personas .jue deseeir virir cou to-
• I * ooniii.liiUil; bay baüo y ducb;i BerD.iB.« >9. t 
ac» v-Uridri de part) oes y leatroi Frenos oiódicó» 
¡ g ^ Id 12 13 
E l AZUL DANUBIO I 
DP: L L A N I O V M ü S ' I Z 
O - R E I L E Y 8 3 
i V a i e g a s r B e r n a z a . 
ÍMPüKI AIJÜKKS 
m. A? Qniacttlla flua. CriMaleria. 
U / Pprfíiinpna fraiuesa <• inflú».!, 
tí »l»fet#f 4e A\ \e. eU . , ote, 
M 9*P»»Mc Ae t*, ruhlortn» Ai*.m*iio» . 
PUCA Jleii««i»m «Vt»e«tt* t JCI O» \ f J 
uJ Sarudc OÍD? coaiplni* <o p'st*» Lu 
« J fBfCt«» p%rí UiCiA «•álill»*. CMpiU, dal- s í 
W ¿«Ti» f dere»» DÍMÍU»» pir» »l «erTlelp f f \ 
jj? iamttUey <if («tLiliu UrJ 
&nti \XT*nté Boiétéi. Vtíét, He. © 
U/ Lo« precios sin ronipeiencia poí lbl í ^ 
^ .• I2.-ÍJ M t > - « E I l.LV. H5 * ISt 
^ S $ í ^ ^ ¿ [ ^ ^ 5 0 ^ ^ 
L I N D O S D I B U J O S 
y A N 
Ü L . 
NEPTUNO y 5 
PRECIO 





H a b a n a 12 de J u n i o de 1897. 
Sres. Cmsdlas, Hno. y Cp. 
Muy Sres. míos: Tengo la 
^ satisfacción de manifestarles que 
babieiuio ordenado á mis clientes 
que vienen sufriendo de diversâ  
afecciones de) aparato digestivô  
el Agua de Vicby confeccionada 
por ustedes, me ha dado hasta la 
presente muy buenos resultados. 
Sin otro particular queda de 119 
tedes S. 8. S. q. b. s. m. 
Dr. A.G.de Tejada, 
S|C Reina 71, altos. 
A í.> c e n t a v o s p l a t a c a d a sifói» 
c o n t e n í e m l o u n l i t r o . 
A b o n o de 3 0 s i fones , $ 4 p l a t a . 
Cada tifón llera ana otiqneia contenieuUo «1 tniluM. 
I p a k M Sííííd k la Cruz Blanca, 
8 i n d i s p u t a la m e j o r agnaa de S a l t a 
del l a c r e a d o , e l a b o r a d a con a g u a d e 
V e n t o su)eta á la e l i m i n a c i ó n de t o d a » 
l a s s a l e s c a l c á r e a s . 
A 1$ c e n t a v o s b i l l e t e s e l s i f ó n . 
N u e s t r o s c a r r o s l a s l l d v a n á domi« 
e ibo . 
D e v e n t a en todas l a s f a r m a c i a » 
r e s i a u r a n t s y bodegras. 
E l e n v a s e s i í o n no se vende , el com/ 
prador c o m p r a solo el agua. 
TELBFOKQ 1019, MONTE 3 U J 316, 
Crusellas, Hermano y Compañía^ 
1 Bi 
| D E T O D O | 
|yUN P O C o | 
L . / r i so iu n i n 
so .\Kro 
Úft aidAi ii¡(ur(, mi cammu «ÍIAUIQ-
l u» tiiiuc* iMiieúa rj2j;aoid, 
Oír* iVtefk liltOCUta t brana 
Por I«I i t tmof, lt oegra i * deiaoift 
Al '.Rroi» /»f» iit la irtlM luua 
Aiiurlla üf can^aooio iloloiuU 
Oei« mi pudui. ooiupAllvi y fAirtt, 
lítía a ia DAJ y al meí.o tut coüvi«J«. 
—jQuiín éo \*—\t t (li¡(o—eupfciiu» mi iit«riAk 
— Vo—feapnOil» la olaBoa—aoj la Vida 
— VJ—f8iv.«uae ta Oígia—#üy la Mnena. 
rMirxti Oa l a r t . 
C o n o c í ni i c u l o * ú t i l e s . 
Comerrainon dr ÍHi píimáb de acero. 
M Gü^ot, BO Ln Á'uiure, ludica el ai-
¿ruk'Lte MCfiJiiuiuíUo. 
Lb ta aic.-.i-i-ífi HUMO se Coloca un rocU 
pipMt Cu «i 14111 en», uo íaao de cristal, on ol 
i)Ut cUf (H.Oe ni' pHdilKU ile Caiüuii.tlu eu-
i i t > eLt'litia uliJ d»)».'lj|iL.t bQQieUtk 
rciiLiL . .Jti K> cMiíiUifá, .se doju el porta-
rtüJu¿Mi tu¡•iii.,uJvu\c. la pluuia puru quo 
.ipare^ca Uiil iaiuc y niupia IAUUU 3) (uô u 
Liinjva. 
LI au.aii impide a ondaclftn, que es i» 
i^c csír^púM ía i^lumu Uiucüu iuaa quu A 
i fui r a i l i i 
— .Bo a i'lücu 
—¡Adiós, ..IÍÍ'"1S! 
— ¿'VUf; rüilagru pUi a(|i¡.T 
— j'c').|no ploiiMi f.sL.i IdcCtírilie 
y ma ü'e ¡ll'oí'dííd» tlti i i . 
Va .•<<ii)C;.-' ipil ci. ftflty IK' i l ipO 
l.i.- jjcuifa un d/.i tercera 
y piiiuso d/ii A^Ué io>lo 
««i viu»» [K'i c i n n a r e i i i . 
, \ \ i f \,\ lioclil! .Sü.~iÍÓf4 
(\v tei'out omnhi v laluu, 
y o»<iui> tu locis biou 
nue te. pé^üírati ctyo, 
Aii i n A lo fuád floi uto 
tli> tmla la i-ljintMlü, 
I-urque sülitirt ques el flailjODCft 
Ki i|iitt priva üoy ou dia. 
Kulíü Olli'S( .sé .usi^Ili AU 
ol ^VÍO, el Fro, ol Gitano, 
\» Mvrms, ta LitHptMubúS, 
la (Jai 1 tip:ua y áu Lormatio. 
iCou quu ya POÍ SI os oe^ociol 
—Si, olilou, fouomeuai, 
peró ilo CvHos que bas Dümbrádb 
ul imo solo tiene nn re«LI. 
L . Fernoniiei Iviitrígues. 
L d i niño? de boy día: 
Enrique, úo doco AÚOÍI de edad, saca un» 
petaca de ci tanos y ofrece auo á su A-
b u el o. 
El abuelo le diré indignado: 
—¡Jamas üe luujado, aeuor! ¡Sópalo us-
ted! 
—¡Obi, eaioaces, no deoeis comenzar i 
hacerlo i ?ue í i ia edad! 




ti) I üi 
m 
KSH5c5ESHSES255S2S?,i?5?aS? Sa'55tí¿5?SlL7¿S2S2ES2S?>? 
E s t r e l l a n u m é r i c a » 
1 
¿ l 
J 5 1 
> 2 3 4 5 6 ? 
1 2 1 3 1 5 
3 4 5 6 1 
6 7 5 4 1 5 
c 4 2 1 6 1 j 
l 2 1 
'j 4 
4 
Sustit ulr los números por letras, de modo 
que resuit* OD las hncaa borizontales I» 
que sijrne; 
1 foéaL 
'¿ Nota) mnsfeal, 
3 Nombro de varón. 
1 Verbo. 
5 Nombre d» ronlnr. 
6 Verbo. 
7 Idem. 
8 Parle de las aves. 
9 Nota mu.Hjcal. 
_0 Vocal. 
C t i u d r a ñ o , 
• Por M P. RJO.) 
O O O o 
O O O O 
o O O o 
O O O O 
Su si m ir las ceros por letras, d6 modo 
de übteoar boruaoul y voiucalmantA 
ditiuifiite: 
1 Nombre de varón 
2 Teatro madrilcoi). 
3 Verbo 
4 Noaibre da mujer. 




* 4- ^ * * 
inst i tuir las crurnj* porltiwaa, (te moftf 
de foruiaren \A» IIUÍUA, UorneDUl 7 ve- t í ' 
cairneutelo ai^meaie: 
1 Consonauie. 
2 Para cou.^truccione3. 




A \ i ekaiada anUrltr: 
MASO 
A l Jero^Uaco »Dt«ri«r: 
L l l S A . 
A la Letra •Qmérteaü 
B A L D O NBBO. 
A l CuÁái ad» aDi»nor¿ 








A l Problema anterior; 
Dentre de cuatro años. 
Han rtuaitíde SOIHC'OBUS 
El d« ante?; L(» IÍ)M; l i . T, R\rt Juatt 
Lanas, E! de Ha ta bañó. 
Ispieiu; ÍMumi itl iÜÜi ¡Ü Li ¡ÜSÜ 
xoLoma K»«t/^AÍ KinotiOt 
